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N U M E R O 9 T 
A C O T A C I O N E S 
s . E L D I V O R C I O 
Hemos laido que la Cámara se pre-
ra a discutir la ley del divorcio 
Pa determinar las causas que lo pue-
W originar. Y hemos leído tam-
h"n qUe se reconocen como causas 
uficientes para decretar la disolu-
B"ii de nn matrimonio, " la condena 
C nena de reclusión o cadena tempo-
*¡af a cualquiera de los cónyuges;" 
..jos malos tratamientos de obra y 
^"injurias graves reiteradas;" "los 
^sentimientos religiosos, ocurridos 
después del matrimonio;" si "ocu-
rren antes, no tienen eficacia para 
^descasar" a los que no se han casa-
do todavía... 
Las causas continúan: formau una 
Líe. Y si no se reducen a una broma 
del periódico que las publica, es ne-
cesario reconocer que este país va a 
convertirse en Jauja. Eso de contraer 
matrimonio, que hasta ahora parecía 
una cosa muy seria, va a ser la cosa 
más fácil y más graciosa del mundo; 
se casará la gente por probar, y se 
divorciará por sport. El matrimonio 
tendrá así una válvula de escape, 
como dicen los apologistas de esta 
ley: tendrá una chimenea; mejor aún, 
no será matrimonio, porque se podrá 
anular a todas horas y por cualquier 
causa. Y a la unión de un hombre 
y de una mujer que se pueden sepa-
rar "a todas horas y por cualquier 
causa," no es lícito llamarla matri-
monio, porque ya tiene su nombre: se 
llama concubinato: se llama el amor 
libre puesto en práctica. 
Así lo llaman al menos, los anar-
quistas y los socialistas, que no son 
tan escrupulosos en dar su propio 
nombre a los actos y a las cosas como 
algunos legisladores del partido con-
servador. Lo que se quiere establecer 
1 yr. Cba es el amor libre, y si no, es 
iiecosario precisar en que se diferen-
cia del amor libre el matrimonio que 
se puede deshacer por cualquier cau-
sa. Seguramente, nuestros oídos cas-
tos y candorosos se escandalizarían si 
dijéramos que la Cámara pretende 
declarar la libertad del amor; pe-
ro aunque la llamemos con los nom-
bres más pulcros y delicados, " la co-
sa" que se quiere establecer siempre 
será la misma. 
Y es lógico que los anarquistas la 
soliciten y la incluyan en su progra-
OTRO CASO SOSPECHOSO 
En la Dirección de Sanidad se re-
cibió esta mañana un telegrama del 
Jefe local de Melena del Sur, infor-
mando que por el tren de las diez, 
legaría a la Estación Terminal un 
enfermo nombrado Félix Gómez, muy 
sospechoso de peste bubónica. 
L0S DOCTORES GUITERAS Y LE-
BREDO 
Por el tren general df Pinar del 
^io, llegaron esta mañana los docto-
'es Guiteras y Lebredo, directores de 
ânidad y del Laboratorio de Inves-
"Raciones, respectivamente. 
Los referidos doctores traen una 
^célente impresión de su visita a la 
¡%a La Esperanza: no hay peste bu-
bónica. 
Los enfermos visitados por Guite-
y Lebredo padecen de otras en-
Iermedades. 
JOSE MESA AGÜERO 
. JM a las once será reconocido por 
* Comisión de Enfermedades Infec-
f** , el obrero de Obras Públicas, 
^esa Agüero, vecino de Antón 
ecio 77, y qUe se encuentra en el 
nosPital "Las Animas." 
DEPOSITO DE ABONO 
La Jefatura local de Sanidad ha 
penado al Administrador de ios 
laerrocarriles Unidos, que en lo ade-
n te no se cargue abono, en el mue-
n , embarque, situado al fondo del 
^ M o de Pigúras. 
aj*:sta medida obedece al deseo de 
duf1" todo lo Posible aquellos resí-
ten SUscePtibles de albergar o man-
tabfr las ratas» huyeron del Es-
8í 0 (1e Figuras el día del incendio. 
LOS OBREROS 
ma, como uno de los factores más se-
guros de descomposición y de muerte 
de la sociedad actual: el divorcio re-
presenta un atavismo: lo confiesan 
los mismos evolucionistas, que saben 
que la disolubilidad matrimonial es 
propia de las razas inferiores, donde 
los hombres viven como bestias. Lo 
que no es lógico, lo que resulta in-
concebible es que sean miembros emi-
nentes del partido conservador los 
que proyecten el establecimiento dul 
divorcio entre nosotros; anomalía se-
mejante solamente se concibe por 
aquella razón tan sin razón del país 
de los viceversas, —razón que signi-
fica en este caso que aquí tienen las 
mismas aspiraciones los conservado-
res que los anarquistas; que aquí los 
encargados de intensific§r la cohesión 
en la familia, son los que la corrom-
pen y destruyen; que aquí los obliga-
dos a resguardar la moralidad de 
nuestras costumbres, son los que la 
combaten y persiguen; y que aquí 
los que tienen la misión de hacer 
avanzar al país, son los que se pro-
ponen conducirlo nuevamente a la 
época anterior del descubrimiento. 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
N a c i o n e s q u e f i g u r a r á n e n l a s c o n f e r e n c i a s . - E l p a p e l d e á r b i t r o l e e s r e -
s e r v a d o a A l e m a n i a . - L o s a m e r i c a n o s d e t e n i d o s n o h a n s i d o c o n d u c i d o s a 
V e r a c r u z , s i n o a P u e r t o M é j i c o . -
S u s p e n s i ó n d e h o s t i l i d a d e s . 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A . C o n s t i t u c i o n a l e s e n 
c a m p a ñ a . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l p r i m e r b a r c o q u e l l e g ó d e 
SIN BOTAS 
ím Mañana se han dado las órde-S¿£ara W se provea de botas a los 
•lia de la Desratizaeión que tra-
^ L ^ 1 el Establo de Figuras. 
a la plax** 3 
El "Guantánamo" recibió 
cinco balazos durante el 
bombardeo de Veracruz. 
El camarote del Capitán 
atravesado por el frente 
y por un costado. La Es-
cuela Naval no fué des-
truida, como se dijo. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampico y Veracruz, el 
vapor cubano "iGuantánamo", al ser 
vicio de la Ward Line. 
Es el iprimer barco que viene de 
Méjico, después del bombardeo y 
ocupación de Veracruz por la escua-
dra americana. 
Este viaje del "Ouantánamo" a los 
puertos mejicanos ha sido muy acci 
dentado. 
Salió dicho barco de N«w York 
con rumbo a Tampico y Progreso y a 
poco de llegar al primero de diches 
puertos le sorprendió allí el ataque a 
esa plaza por los constitucionalistas. 
Entonces el "Guantánamo" iperma-
neció diez y seis días en Tampico y 
el día 18 del corriente mes salió pa^a 
Veracruz, con encargo de recoger cu 
el puerto mil y pico de toneladas de 
carga que debió llevar para New 
York el vapor "Esperanza" que está 
de transporte a las ordenes del almi 
rante Fletcher. 
E l 'Guantánamo' llegó ^119 a Vera 
cruz y atrajeó al muelle "Porfirio 
Díaz" comenzándose en el acto Us 
operaciones de carga. 
Ese día y los siguientes, 20 y 27, no 
hubo novedad; pero al amanecer del 
22, cuando las tropas americanas^ se 
decidieron a desembarcar, comenzó el 
bombardeo de la plaza. 
Hasta las once de la mañana los c i 
ñones del "Praire" estuvieron des-
cargando proyectiles sobre la ciudad. 
En ese tiempo cinco balas de fusil, 
disparadas, desde luego en la ciudad, 
llegaron al "Guantánamo." 
Tres de las balas dieron en el ca 
marote del capitán, rompiendo una 
de ellas el cristal de una lumbrera y 
yendo a incrustarse en un extingui-
dor químico; y las otras dos alcanza 
ron la cámara. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias a bordo. 
El "Guantánamo" salió de Vera 
cruz el sábado 25. conduciendo carga 
general para la Habana y de tránsi-
to y además 20 pasajeros que van pa 
ra New York. 
Uno de los pasajeros es el señor 
José Ignacio Ysusi, agente de la 
Ward Line en Tampico. 
El señor Isusi nos dijo que él ha-
bía embarcado en dicho puerto el día 
21 en el vapor "Tabasco" Llegando 
a Veracruz a las 7 y media de la 
M é j i c o 
Los alumnos de la misma 
se portaron heroicamen-
te.-El 'íMontevideo,, no 
LA COMISION MEDIADORA 
Ciudad de Méjico, 29. 
El "Herald" de esta ciudad dice 
que Huerta ha aceptado la mediación 
de la Argentina, Brasil y Chile, por-
que los representante» oficiales de es-
tas repúblicas en Washington, han 
acordado formar una comisión media-
dora compuesta de seis representan-
tes, tres de las repúblicas aludidas y 
la¿ otras tres, de Francia, España e 
Inglaterra, y que todos unidos elegi-
rán a un séptimo representante que 
actuará de árbitro en el conflicto. 
Oréese que este árbitro será Alema-
nia. 
Asegúrase que Huerta dará a su 
ees visitaron a Huerta quien en trei 
ocasiones deneg'ó la autorización te-
meroso de que los americanos fueran 
atacados por el populacho en las pe-
queñas estaciones por donde tenía 
que pasar el tren que los transportara. 
El Cónsul de Canadá informa que 
600 americanos salieron ayer de Mé-
jico para Coatzacoalco, en dos trenes 
sin escolta. 
Precedente de Tampico, a bordo 
del trasatlántico español "Montevi-
deo" han llegado seis americanos. 
Dicen estos refugiados que solo 
quedan unos cuantos americanos re-
sidentes en las minas de petróleo. 
El éxodo de americanos de Tampi-
ministro en Méjico, señor Francisco i coi.ha sido ©norme. En un solo día 
mañana del 22, cuando más fuerte era 
e<lEr™a.pi'tán0*dei "Tabasco" viendo llegará mañana.-El sába-
que no podía entrar en puerto, se que 
dó fuera hasta el 23 por la tarde, en 
que previo permiso pedido al Almi-
rante Fletoher, fondeó en bahía. 
El señor Isusi dice que, como las 
autoridades todas habían abandona 
do sus puestos, el "Tabasco" atrae 
al muelle sin que la Aduana le visi-
tara y los pasajeros desembarcaran 
sin ser inspeccionados por la Sanidad. 
El estado de Veracruz, hasta que 
salió de ese (puerto el " Guantánamo'', 
era desolador. 
Después de las siete de la noche no 
se veía un alma en las calles, pues el 
Almirante Fletcher para evitar que 
se repitieran las escaramuzas que si 
guieran al bombardeo, dispuso que i 
esa hora todos los habitantes de la 
Ciudad se recogieran en sus casas. 
El que no cumplía esas órdenes se 
exponía a que los centinelas le di?-
ran un tiro. 
También nos dijo algo el señor Isu 
si sobre el vapor "Montevideo", del 
cual no se tenían noticias en esta ca-
pital. 
Dicho barco que se hallaba en Te 
racruz, salió el sábado por la tarde 
ipara Tampico, cumpliendo órdenes 
-del crucero "Carlos V . " 
. . Según parece, el comandante de 
mno de los barcos americanos le co-
municó al del "Carlos V " que les 
Tebeldes pensaban atacar nuevamente 
a Tampico y de ahí que mandaran a 
ese puerto al ' ' Montevideo'' a fin • da 
que las autoridades españolas tuvk 
ran donde refugiarse. 
Otro de los pasajeros del "Guantá-
•namo" es el ingeniero italiano señor 
Lorenzo Giodano, que sé dirige a 
New York acompañado de su esposa.-
El señor Giordano nos manifestó 
que él residía en Tampico; pero que 
como la comunicación por ferrocarril 
está interrunupida y se hace imposible 
la conducción de materiales para 
construcciones, decidió emprender es 
te viaje de placer a New York, en 
espera de que se arreglen las cosas de 
Méjico. 
Además de los esposos Giordano 
embarcaron en Tampico 16 america-
nos. • , 
El señor Giordano dice que la Es-
cuela Naval de Veracruz no ha sido 
destruida ni mucho menos. Los caño-
íies del "Praire" dirigidos a lay 
puertas, han causado algunos desper 
fectos de relativa importancia al edi-
ficio. 
Y tuvo además el señor Giordano 
calurosos elogios para los alumnos 
•de la Escuela, que heroicamente de 
fendieron la Plaza. 
Uno de ellos fué herido en las dos 
piernas y los demás lograron retirar-
se sin caer en ipoder de los america 
nos. 
El herido, pues, fué el único prisio-
do salió para Tampico en 
vista de que los rebeldes 
• piensan atacar nuevamen-
te dicha plaza. 
ñero entre los alumnos de la Escuela 
Naval, según los informes del señor 
'Giordano. 
También nos expresó el señor Gior 
daño, que el 'Guantánamo" había ser 
vido de refugio a muchas familias y 
otras fueros llevadas a bordo por las 
mismas fuerzas americanas. 
E l ' capit-án del 1' Guantánamo'', Mr. 
F. Suley, atendió solícitamente a to 
dos. 
Mr. Suley nos manifestó que parte 
dé la carga que debió recoger su bar-
co quedó todavía en Veracruz, debido 
a la paralización de los trabajos en 
dicho puerto. 
Esta tarde probablemente, el 
"Guantánamo" seguirá viaje a New 
York. 
EL " H A V A N A " 
El correo americano "Havana', 
llegó ayer de New Yoík con carga 
general y 69 pasajeros. 
Figuraban entre estos: 
El Presidente de la Cuban Central, 
Sir William H. Van Home. 
Los abogados doctor Gregorio Ca-
males, doctor Eduardo H. Jones y C. 
H. Kingi. 
Los comerciantes Leonardo Solór-
tzano y Joaquín Salaguren. 
Los ingenieros David Harrison y 
Alejandro Boérano y el arquitecto 
Arturo Lobo. 
•El Director de "The Havana Post" 
Mr. George M. Bradt, su esposa y su 
íiijo. 
Las señoritas Josefina Díaz y Ma 
^ría Arias. 
El (primer Secretario de la Lega-
ción de los Estados Unidos en Cuba, 
doctor Gustavo Schalle, que viene 
Madrid, donde ha desempeñado ese 
mismo cargo durante tres años. 
Los artistas cubanos Adolfo Colom 
bo, Mariano Fernández y Elias Buxe-
;da. y el abogado americano Mr. Tí 
inotliy J. Donoghne, que está ciego a 
consecuencia de una dilatación en ia 
retina, y que viene a la Habana para 
tDonerse en curación aquí. 
EL "RAMON DE LABRINAGA' 
Dlegó hoy de Liverpool con carga 
de mercancías en general, el vapor 
.inglés "Ramón de Larrinaga." 
El capitán ha reportado a la capi-
tanía del Puerto que al Noroeste da 
la entrada del canal de la Providen 
de la Barra, la representación de su 
Gobierno ante la Comisión mediadora. 
LOS AMERICANOS DETENIDOS 
Veracruz, 29. 
El general Huerta ha notificado al 
almirante Badger que los americanos 
que había en la Capital han sido en-
viados a Puerto Méjico, en vez de Ve-
racruz a causa de encontrarse des-
truida en varios tramos, la línea fé-
rrea entre Veracruz y Méjico. 
El almirante Fletcher ha dispuesto 
que salgan inmediatamente para 
Puerto Méjico, varios buques de la 
escuadra con objeto de recoger a es-
tos refugiados. 
LAS GESTIONES DEL 
CAPITAN TWEEDY 
Veracruz, 29. 
El capitán Tweedy de la armada 
británica ha regresado de Ciudad Mé-
jico, e informa a sus superiores que 
ha logrado vencer tedas las dificul-1 
tades que había para que Huerta per- \ 
mitiera la salida de unos 600 ameri-1 
canos refugiados en la capital y que 1 
ya han salido de la misma para Coat-1 
sacoalco, vía Córdoba. 
Dice Tweedy que después de con-
ferenciar varias veces con el Minis-
tro de la Guerra, general Blanquet, 
con el Ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Portillo y con el Minis-
tro de la Gran Bretaña, Sir Lionel 
Carden, estos señores, repetidas ve-
salieron para Galveston dos mil. 
Dícese que los españoles y los in* 
gleses también abandonan a Tampi-
co, plaza que los rebeldes continúan 
atacando y que defienden los cañone-
ros federales. 
No se ha confirmado la noticia re-
cibida en esta ciudad de que cinco 
americanos fueron muertos en Panu-
co. 
PRISIONEROS EN LIBERTAD 
Veracruz, 29. 
El general Maas ha puesto en l i -
bertad a 500 prisioneros que había e» 
el castillo de San Juan de Ulúa. 
Este contingente se ha unido a las 
fuerzas federales del g'enerral Becenil 
que se encuentra en Soledad, a 20 k i . 
lómetros de esta plaza. 
Los americanos temen que los pre-
sos puedan realizar algún acto do 
hostilidad contra los trenes de refu-
giados que van llegando a la ciudad. 
El ger^ral Maas se ha retirado con 
sus fuerzas a Paso del Macho. 
SUCURSAL DE CORREOS 
Veracruz, 29. 
El general Funston ha pedido auto-
rización a Washington p?ira estable-
cer en Veracruz una sucursal de la 
Administración de correos de los Eŝ  
tados Unidos. 
P a s a a l a p l a n a 3 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A . C o n s t i t u c i o n a l e s h a c i e n -
d o i n v e s t i g a c i o n e s e n u n p u e b l o . 
L A C U E S T I O N D E L A C A R N E 
Las reuniones de esta mañana. - En la Asociación 
de Expendedores.-En la Secretaría de Goberna-
ción.-El conflicto solucionado. 
Cumpliendo lo acordado, hoy a las 
diez y media de la mañana, la Aso-
ciación de Expendedores de carne, ce-
lebró una gran asamblea en su local 
social. 
Al abrirse la sesión el señor Otero 
dió cuenta del desempeño de la comi-
sión en lo referente a los mercados. 
En esos momentos llegó un aviso 
de la secretaría de Gobernación ma-
nifestando que allí se encontraba una 
comisión de encomenderos, y deseaba 
que la mesa se trasladara allí para 
tratar de buscar soluciones al 
blema. pro-
La Junta dió un voto de confianza 
a la mesa, para que ésta pueda re-
solver lo que estime más conveniente 
a los intereses de la Asociación. 
Los presidentes de las 14 delega-
ciones de la Asociación, previamente 
se habían reunido en un cambio de 
impresiones, en el que se acordaron 
en principio algunas solucionéis ai 
conflicto. 
Dado el buen deseo manifestado 
por el señor Secretario de Gobernar 
eión, y las soluciones razonables que 
a la entrevista aportara la represen-
seutación de los expendedores, es do 
esperar que el conflicto tenga so-
luición de hoy a mañana. 
Por tener que acudir a la Secre-
taría de Gobernación, la mesa de la 
asamblea, el presidente, levantó la 
sesión, no sin antes tomar el acuerdo 
de que ésta se efectuaría esta noche 
a las siete y media, para dar cuenta 
del resultado de la entrevista, y d<j 
otros importantes asuntos que asegu-
ran el triunfo del porvenir, y la rea. 
hzación del ideal de los expendedo-
res. 
P a s a a i a p l a n a 3 
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2 Vuelve a ponerse sobre el tapete lo 
le] divorcio. 
¡Y los católicos sin organizarse! 
Los extranjeros están escandalizados 
.c las porquerías, «o de las pornografías, 
para decirlo de manera más delicada, 
que aparecen en un papelucho inmun-
do que se publica en la Habana. 
¡Y la sociedad protectora dü anima-
les tan satisfecha de sus trabajos huma-
nitarios! 
¿ Cómo cree usted que se podría arre-
glar lo de Méjico ?—pregunta el He-
rald a nuestro Presidente. 
Y el general Menocal le contestó que 
él do tenía los datos necesarios para 
•];ir opinión sobre el asunto. 
Bien contestado; pero nosotras, aca-
so porque no tenemos responsabilida-
des nacionales, sin más datos que los 
"que ¿os va proporcionando el cable. 
le hubiéramos dicho que la manera de 
arreglar el imbroglio de Méjico sería 
nombrar a los Ministros de la Argen-
tina, Chile y el Brasil interventores al 
estilo de Wood, colocar de inspectores 
de montes a Huerta, Carranza, Villa y 
Zapata, buscar un Don Porfirio que 
se encargase de restablecer la paz, el 
orden y la justicia con toda suavidad, 
y, por último, exigir a los Estados Uni-
dos que, como indemnización de gue-
'rra, le devolviesen a Méjico, Tejas y 
California. 
Con eso y con contentarse los yan-
kecs con las minas y los pozos de pe-
tróleo que buenamente pudiesen obte-
ner, quedaría aquello como una balsa 
de aceite. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugó pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1|2 
I M P R E S I O N E S 
L O S Q U E T R I U N F A 
y1 
N E G O C I O 
Se vende en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, un establecimiento 
de Ropa y Sedería con armatostes, en-
seres y acción al local. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día 30, a las 3 de la tarde, en casa de 
Martínez Castro, Muralla 44. 
92—S ^ 9 i l O 
LA CRISIS ECONOMICA 
JÜTSAJUEJA 
Varios vecinos de. la calle de Mu-
nicipio,—cu Jesús del Monte,—nos es-
criben quejándose del pésimo estado 
de esa importante vía de comunica-
ción, que conduce a ' 'La Benéfica.'' 
Dicen nuestros comunicantes que 
no se riega más que muy de tarde en 
tarde esa calle, por lo cual el polvo 
es allí insoportable, constituyendo un 
peligro para la salud, ya que, apenas 
Huovft, el lodo-y el agua estancada en 
los enormes baches" la convierten 
en un pestilento foco de infección. 
Trasladamos estas quejas al depar-
tamento de Obras Públicas. 
Nuestro estimado colega Bohemio, 
I .<edica en su último número una pági-
' íia al doctor Mario Díaz Jrizar, página 
que lleva por epígrafe el que enca-
beza estas líneas. 
Y en efecto; pocas veces un epígra-
fe habrá expresado nada tan cierto y 
real, poi-que el doctor Díaz Irisar 
constituye el triunfo del trabajo y de 
la inteligencia, el éxito de la voluntad 
y del amor al estudio. 
No obstante su juventud y no 
. obstante la posición desahogada que 
ocupa, ol doctor Irizar, en vez de lan-
fcarsé a las múltiples distracciones que 
i vida ofrece con sus halagos tenta-
{lores, i ugolfábase en ¡profundos es-
í ¡ios y dedicaba muchas horas a re-
solver Ioí? complicados problemas de 
derecho que le plantearan sus numere-
sos clientes. 
Su nombre, a fuerza de sonar con 
persistencia, llegó hasta mí, creyen-
do'que sería uno de tantos oue gozan 
<Ir la íniha de un momento para cae' 
jrápidaniente en el mayor olvido. 
.ve Al conoeerle, comprendí la equivo-
.q-, "ación en que había incurrido. Su mi-
BOÍ« 
rada inteligente y escrutadora como 
hombre avezado al estudio profundo 
de las cesas; su conversación fácil y 
amena, demostrando en cada palabra 
la firmeza de sus convicciones; y su na-
tural amable y bondadoso, convencié-
ronme de que'el doctor Díaz I-rizar 
había triunfado por derecho propio 
y que, lejos tic la vida efímera de una, 
actualidad momentánea, habría de go-
zar largo tiempo de la sólida reputa-
ción que con su esfuerzo personal se 
creara. 
.• ik 
Después he tenido ocasión cíe con-
firmar la rectificación de mi primiti-
vo juicio y por eso no mí* extrañó ver-
lo en "Bohemia" al pie del epígrafe 
"Los que triunfan,"" poeos veces tan le-
gítimamente empleado. 
Es el premio a que se hizo acreedor 
por la constancia, por el trabajo, po^ 
la inteligencia; y al recoger esta nota 
de la culta revista, no nos mueve otro 
propósito que el de renrlir homenaje 
al mérito, llenando al psopio tiempo 
un deber de justicia. 
XEV1R. 
Sociedad Cubana 
de Historia Natural 
B a t u r r i l l o 
Ayer un periodista liberal cubano 
•xclamaba, ardiendo en santa indig-
nación: "¡Sombras de Hidalgo y de 
Morcdos: estremeceos en vuestras tum-
bas y alentad a vuestro pueblo a sa-
ioudar otra vez la tutela del inva-
sor"!" 
Quince días atrás. Morelos e Hi-
dalgo eran confundidos entre la tur-
ba de clérigos sin patria ni honor, 
•m iuigos de la libertad de los pue-
blos, explotadores de sus paisanos y 
njenos a todo ideal generoso. Hidal-
-o y Morelos, como curas católicos 
incapaces de practicar el patriotis-
mo, quince días después tenían todos 
los atributos de Dioses Penates para 
él liberalismo anti-reügioso de esta 
tierra. 
Pues bien: rectifiquemos: los me-
jicanos valerosos que respondieron al 
írrito de Dolores, no pelearon por ex-
pulsar a ningún intruso, sino por in-
depondizar su patria de la nación que 
la había deseuhierto y civilizado. Xo 
fué aquella epopeya para restablecer 
imperio azteca y dividir Méjico 
otra vez en tribus mayas y tlascalte-
cas; sino para fundar sobre las rui-
nas del virreinato, una república l i -
bro, lafino-araericana. gobernada en 
paz y on progreso por sus hijos ci-
vilizados, por los descendientes cul-
tos de los soldados de Hernán Cor-
tés. 
Sj Hidalgo y Morelos osan salir de 
sus tumbas, no será para empujar a 
los mayas y los huiehofls contra las 
lf nones que leen la Biblia v honran 
A 0ulío ^ Cristo, eJ Cristo que ellos 
«doraban ¡ sino para decir a sus des-
Mdientes: - Volando trenes, violan-
no don. ollas, asesinando pasajeros, in-
Cmiando BTranjas y colgando ex-
tranjeros: ni sustituyendo a los re-
presonfantrs de la naHón por medio 
• delito, realizáis el ideal magnífi-
co que soñamos. Habéis de vivir en 
paz, con vosotros mismos y con el 
resto del mundo, para merecer la 
bendición de vuestros predecesores." 
Casos curiosos en la historia de ios 
pueblos. Hasta ayer, no podíamos re-
cordar a los héroes de la independen-
cia mejicana, sin remover las ceni-
zas del odio hacia la metrópoli. Has-
ta ayer, celebrar la fecha de la in-
dependencia era prorrumpir en in-
sultos contra los "gachupines," que 
habían sido en Méjico como todos 
los conquistadores del mundo, y tal 
vez menos crueles que otras razas 
dominadoras. Ahora se pretende unir 
a Hernán Coinés y Moctezuma en la 
misma cruzada, y el Virrey y Agus-
tín de Itúrbide aparecen ai frente de 
las legiones mejicanas. 
1 Tuerta y Martí se asocian, a vo-
luntad del patrioterismo cubano. 
Díaz no quiso reconocer nuestra re-
pública de la manigua, eonnrenoido 
como el resto del mundo, de que el 
orden y la paz estaban con España y 
la debilidad y la injusticia con los 
revoflucionarios. Y hasta que el Colo-
so no dijo: "Cuba tiene derecho a 
ser libre e independiente," nuestra 
América no reeibió el influjo genero-
so de la memoria de Morelos. San 
Martín y Bolívar. Ahora, Huerta es 
la razón, es la raza, es la libertad, es 
e, derecho, y el vencedor de Santiago 
fea la imposición y es la injusticia. Si 
estuvréramos otra vez en 1896, se-
rían los yanquis los quijotes de la 
redención humana, los humanitarios y 
nobles amigos de Cuba. 
Aquí de la teoría de mi difunto ami-
fro Luis Ferrer: obtenido un favor, 
m» debemos sentirnos agradecidos por 
él Quien lo hizoj sus razones tendría 
F e l i p e P o e y 
Los profesores de la Universidad 
doctores Carlos de la Torre y Arís-
1i(Ks Mostré nos comuqiean. p^ra que 
por este medio lo Jiagamq^ s^ber a 
los interesados, que el jueves 30 del 
actual, a las 4 p. m. se les cita en el 
"Museo Poey," de la Universidad, 
con objeto de dar cuenta de la apro-
bación del Reglamento y nombrar la 
Junta Drectiva de la Sociedad, proce-
diendo a su definitiva organización; 
y poder celebrar la sesión inaugural 
el 26 de Maycr próximo, aniversario 
del nacimiento del ilustre maestro 
Felipe Poey, fundador de los estudios 
de las ciencias naiturales en Cuba. 
SUSPENSION DE PAGOS 
Ha suspendido sus pagos, habiendo 
empezado a darle la tramitación quo 
para estos casos, establecen las .leyes, 
la sociedad de Urrutia. Egaña. y Ca., 
acreditada firma de almacenistas de 
azúcares de la plaza de Cárdenas. 
" E l activo supera en mucha pro-
porción al (pasivo, escribe " E l Popu 
lar", y la causa de este contratiem-
po en los negocios de la casa, que 
cuenta con buen capital, ha sido fuer 
tes adelantos a fincas azucareras que 
no han cumplido sus compromisos." 
Herido en reyerta 
Según noticias facilitadas a. la Se-
cretaría de Gobernación, por. el Go-
bernador de las villas, en la coíbuia 
"Camagüey,". del barrio de Soledad, 
término- de Rodas; riñeron Manuel 
Valera y Gregorio Molina, insultando 
gravemente herido el primero, no ha-
biendo sido detenido el autor del he-
cho. 
LAS E L E 
E S I A NOCHE 
LA POLICIA Y LA REORGANIZA-
CION DE LOS COMITüs CON. 
SERVADORKS. 
Con motivo de haber designado la 
Asamblea del Partido Conservador, la 
| noche de hoy, para la reorganización 
de los Comités y las elecciones de Pre-
sidentes y Delegados de los mismos; 
previa citación del Jefe de Policía, se 
reunieron en la mañana de hoy. en la 
Jefatura de dicho Cuerpo, los Capita-
nes y Tenientes al mando de Estaciones, 
a l̂os cuales les hizo saber verbalment 
doles que si los vigilantes 




los responsables de lo que ocurriera 
BUS respectivas demarcaciones, ind^ 
a su mando no eran suficientes pan 
guardar el orden, que avisaran a la J5 
Catara para (pie ésta resolviera. e' 
Terminó prohibiendo el GenáJ 
Aírramonte la intervención de la p0 
Ikía en favor de tal o cual '-andidato 
precaviéndole la inmediata suspensión 
al que. desobedeciera osla última orden. 
> • • 
Incendio en Banapises 
El-alcalde municipal de Banagüi. 
sos, en telegrama dirigido a Oober-
nación, da cuenta de haberse inicia, 
do ayer un incendio en la calle de 
•San Ramón de dicho barrio. 
El fuego dió comienzo por la casa 
de ^Severina Peñalvor; liabiéndose 
quemado ocho casas todas de guano v 
tablas. 
Créese casual el hecho. 
S U S C O M P R A S D E E S T E M E S , H A G A L A S E N 
" E l P R O G R E S O D E L P A I S " , 7 8 , Oal lano 7 8 , M A - f f l 
— Y V E R A COMO L E S O B R A DINERO — 
Vendemos a los mismos precios al por mayor de la Lonja, enviando las mer-
cancías a domicilio sin demora alguna. 
C a s a de confianza. M e r c a n c í a s P r i m e r a de Primera. 
Servicio a los Repartos 2 veces cada día, 
E S P E C I A L I D A D E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
VEDADO, CERRO, VIBORA, MAHIANAO, 
LA PLAYA, REGLA Y CASA BLANCA. 
U 1801 all 4-29 
POR NO ESPERAR 
Al apearse de un tranvía en Cristi-
na y ETernandiiia, sin esperar que ésio 
hubiese parado, recibió una lesión lev,-, 
en U¡ región frontal, Petrosa Pérez y 
Díaz, de Corrales 38. 
d¿ egoísmo o de satisfacción espiri-
tual. 
Y áqni de la fábiíla de la serpiente 
y la lima, que nunca es vieja. 
Joaquín y. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de reciDir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visí tese el Departamento de 
Corsés, atendido por Beñorltas. Gallano y 
Ren Rafael. 
¡ E S T O S INGLESES! 
Son en todo los hombres más prác-
ticos. Decimos esto a propósito de 
unos jabones sanitarios para el baño 
que fabrica el famoso J. E. Atkinsons 
de Londres, distintos a todo lo cono-
cido para el baño. Son una taza con 
su brocha o limpiador de la piel, que 
se puede dejar en el baño hasta su 
conclusión y representan economía de 
tiempo y dinero. Ideales para fami-
lia. Es receptor y vendedor de ellos 
el señor Pedro Carbón dueño de la 
conocida casa de "modas "ROMiA" 
Obispo 63. 
l l ^ P e í s i a l e í 
D o n T e l e s f o r o B á r c e n a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido comerciante de 
Fomento D. Telesforo Bárcena .'con-
sejero del Banco- Español de Plat-c- i 
tas. Mucho nos ha complacido el ha-1 
•ber tenido ocasión de estrechar la i 
mano al particular ami.uo micstro se-
ñor Bárcena, a, quien .de.seamos grata 
estancia en la Habana. 
D. Menceslao González 
Se encuentra en la Habana el po-
pular y rico comerciante de Vueltas 
D. Wenceslao González, estimado ami-
go nuestro. Su estancia en esta capi-
tal será breve. Bienvenido. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Manzanillo doña Elena, Somosa 
y Echemendía viuda de Marín; en 
Matanzas 'D. Isidoro Sán -hiv, comer-
ciante; en Cienfuego.s D. Kudaldo de 
la Torre; y en Camagüey doña Geor-
gina Possa. 
[o la Moderna Poesía 
biblioteca de ,escritores españoles y Suí« 
americanos. 
Amado Xervo: Ellos, los que ignoran 
que están muertos, La Locomotora, Las 
varitas de virtud, etc. Amado Ñervo: En 
voz baja, La sombra del ala, Un libro 
amable, etc. M. Carette: Historia de mi" 
vida. M. Carette: La Reina Hortensia. M. 
Damad: Rafaela. M. Carette: La Duque, 
sa de Abrantes, Jean Raimeau: tíusanita. 
M. Carette: La Condensa de Aulnoy (Me-: 
morías de la Corte de Bfiipaña.) Fernando 
Ortíz,: Entre Cubanos... Luís Honafoux: 
Principios y Majestades. Luis Bonafoux: 
Por el Mundo arriba. Luis Bonafoux: 
Francesas y Franceses. Gotas de Sangre, 
Emilio Bobadilla: Bulevar arriba, Buie« 
var abajo. Emilio Bobadilla: Muecas, Con 
la Caputíha vuelta. Luis Bonafoux: Cafii 
Crít icas. Bombos y Palos. Bilis. Guj 
Maupassant: Cuentos Escogidos. MfflCJ 
Prevost: Cartas a Paquita. MaPoeJ vm 
vost: Nuevas Cartas a Paquita. 
Se venden en la Librería ' Î a Moderna 
Poesía," a 60 cts. cada tomo y se envi 
Trancos de .porte al que envíe su joSj 
moneda americana dirigido al señor J 
Bópez Rodríguez. Obisipo 135. 
E L C A L O R E S G R A N D E , Y 
" L A S G A L E R I A S , " O'Rei l ly y Compostela 
OFRECEN SU MAQNIFICO, ELEGANTE Y BARATÍSIMO SURTIDO DE VERANO, PARA CABALLEROS Y JOVENES. 
TRAJES magníficos, de superior muselina, en colores de moda. 
desde . . 
TRAJES de dril blanco, crudo o aviador, a 
TRAJES de Chautung, a 
TRAJES de dril blanco número 100 legítimo, por medida, a.. 
SACOS alpaca Puebla, negros, desde 
SACOS alpaca de colores para oficina, a 
SACOS de ramié, para oficinas, a peso. 
•CHALECOS de piqué de fantasía, desde 
PANTALONES de dri l de colores, desde , 
PANTALONES de dril blanco, desde 
PANTALONES de Palm-Beach, desde 
PANTALONES de muselina o casimir, desde. 
FILIPINAS, blancas o crudas a 
Toda nuestra ropa es completamente 
acabada de hacer, garantizando su mag-




" L A S G A L E R I A S . " O'Reilly y Compostela, Teléfono A-6762 
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i * CÜESÍION DE m P E S I E BUBONICA 
E 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
ENCOMENDEROS EN GOBER. 
NACION. 
SegÚD anunciamos en nuestra edición 
anterior, hoy a las diez de la mañana 
acudió a la Secretaría de Gobernación, 
una comisión de Encomenderos. 
^utes de que aquellos señores entra-
sen en el Despacho del señor Hevia, es-
tuvimos departiendo con el Presidente 
jel Gremio referido señor José Rubí, 
quien nos manifestó que las diferen-
cias existentes entre ellos y los expen-
dedores de carne, está basado en las 
Dienudencias, diferencias que los En-
comenderos se hallan dispuesto a ob-
viar. ' 
En cuanto a que no hay carne para 
el consumo, el propio señor, nos asegu-
ró ser incierto toda vez que ellos con-
tinuaban matando y surtiendo abun-
dantemente las casillas que poseen en 
los mercados. 
Dicho señor nos aseguró asimismo 
su propósito de recabar del Secretario 
de Gobernación el permiso consiguiente 
para abastecer todas las casillas y ex-
pender carne al público en condiciones 
más baratas que hasta la fecha, siem-
pre que se les ponga en posesión de 
íodas las casillas de los mercados, cosa 
fácil de hacer, ajustándose al Regla-
mento que rige en los mismos.. 
Más tarde han llegado los expende-
dores de carne yse han reunido éstos 
7 los encomenderos ba jo la presidencia 
del coronel Hevia. 
Por teléfono se nos comunica que en 
la reunión efectuada en la Secretaria 
de Gobernación se ha llegado a una so-
lución. 
Consignamos nuestra satisfacción. 
T a l a c T o 
El conocido abogado señor Frías, 
estuvo tratando hoy con el general 
Menocal, de la política de las Villas. 
UN HERIDO 
En una casa de huéspedes de Cai-
barién, propiedad del señor Manuel 
Gouzález, fué encontrado por la poli-
cía de dicha villa, un individuo que 
presentaba en su cuerpo heridas de 
bala. 
Según informos. dicho individuo, es 
el vecino de Yaguajay, señor Gerardo 
González y Gutiérrez, quien fué tras-
ladado al hospital de Remedios. 
J u s t i c i a 
JUECES MUNICIPALES 
A propuesta del señor Secretario de 
Justicia, el señor Presidente de la Re-
pública, ha firmado los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales. 
Segundo suplente de Sancti-Spíritus, 
señor Cesáreo Canelo Madrigal, Segun-
do suplente de Cabaiguán, señor Ro-
gelio Suárez Conde. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renuncia^ 
a los señores Emilio Guillf ^ " : "''es y 
Juan López Rojas, Juez M - Pri-
mer suplente de Guanabo y de j nen-
*0, respectivamente. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se le ha expedido título de Manda-
-Ho Judicial, con residencia en Ciego 
«le Avila, a favor del señor Miguel An-
tonio Aragón y Díaz. 
L O r S M S D l l E J Í G O 
LOS CUBANOS SE ENCUENTRAN 
BIEN ATENDIDOS. 
El Encarg'do de Negocios de Corte 
en Méjico ha enviado el siguiente cable-
grama : 
Méjico, Abril 28 de 1914. 
Secretario de Estado, 
Habana. 
Los cubanos residentes en esk; capi-
,al están perfectamento atendidos. Co-
municaré a las autoridades la salida pa-
ra Veraeruz del crucero "Cuba." 
Santamaría." 
BIENVENIDA 
ü- Manuel Bueno Parrando 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
Muestro distinguido amigo el joven Ma-
duel Bueno Parrondo, notable "mana-
que fué durante varios años del 
Hotel América de Nueva York, cargo 




joven Parrondo viene a la Haba-
en viaje de recreo, y aquí cuenta 
eon numerosas amistades. 
Pronto saldrá de ruevo a Nueva York 
^ara tomar posesión del importante 
^rgo de "mannger" de la Sección Es 
fanola en el Gran Hotel Van Rensse-
laez. 
Sea bien venido. 
ENTRE BELLAS 
Manuela Fernández y García, de 
^ncordia 125, presentó en la quinta 
pación un certificado médico en el 
consta haber sido asistida en una 
esión leve en la región mentoniana de-
T0.cha. la que dice se la causó Caridad 
f-Pez Valdés, de Escobar 146 al mal-
^ ^ r l a de obra. 
EL ^JULIAN ALONSO" 
^ Soy eiltró en puerto el vapor cuba-
j>0 'Julián Alonso" procedente de 
West y con carga geJMw*1 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
El Jefe del servicio de desratiza-
eiou, señor Armando del Valle, no os 
responsable de la falta señalada, toda 
vez que en distintas veces las ha pe-
dido al Jefe de la Desinfección que 
es a quien corresponde dictar las ór-
denes para el suministro de botas. 
CURIELES HALLADOS MUERTOS 
De la casa Oficios 56, se recogie-
ron esta mañana dos curíeles muer-
tos. . 
Se han remitido al Laboratorio áv. 
Investigaciones, para que sean exami-
nados por el doctor Lebredo. 
RATAS EN FIGURAS 
Anoche se recogieron en los alrede-
dores del terreno donde estuvo el Es-
tablo de Figuras, trece ratas cazadas 
en̂  las ochenta ratoneras instaladas 
allí por la desratización. 
UNA INVITACION ACEPTADA 
El doctor López del Valles nos ha 
dicha esta mañana, que dentro de 
ocho días, nos invitará para conven-
cernos de que en el destruido establo 
de Figuras, no queda una sola rata. 
UN PARQUE MODELO 
El señor Ciro de la Vega, Ingenie-
ro Jefe de la ciudad, está estudiando 
con el doctor López del Valle, la for-
ma en que se hará el relleno de toda 
aquella parte cenagosa donde estuvo 
el Establo de Figuras, a fin de con-
vertirlo en lugar apropiado para ha-
cer un parque modelo. 
NOVENTA Y DOS CURIELES 
Se han instalado noventa y dos cu-
rieles en la zona desalojada; en la ca-
lle de Inguisidor, desde Muralla a 
Santa Clara; en San Ignacio 114 y 
116; Oficios 1, 3 y 5; Jústiz 1 y 3, y 
en Sol número 8. 
RATAS RECOGIDAS 
Durante el día de ayer, fueron re-
cogidas cuatrocientas veitne y ocho 
ratas, en las quinientas ratoneras ins-
taladas desde Monserrate a la bahía. 
CASAS QUE SE ENTREGARAN 
ESTA TARDE 
Hoy a las dos de la tarde, según lo 
ha dispuesto el señor Secretario se-
rán entregadas las casas del tramo de 
Oficios, desde Acosta hasta Luz. 
CASO NEGATIVO 
El de José Mesa Agüero, visitado 
por la Comisión hoy a las once en el 
Hospital ''Las Animas," ha sido 
diagnosticado negativo de peste bu-
bónica. 
LOS ENFERMOS MEJORAN 
Hoy nos dicen del Hospital "Las 
Animas," que todos los enfermos de 
peste bubónica, van. mejorando rá-
pidamente. 
Ramiro Castro ha entrado en pe-
ríodo de franca convalescencia. 
UN MATADERO 
La Dirección de Sanidad ha dis-
puesto la clausura del matadero de 
San Antonio de los Baños, por sus 
pésimas condiciones de higiene.^ 
NUEVO JEFE LOCAL 
Ha sido repuesto por la Comisión 
del Servicio Civil, en su cargo de Jo-
fe local de Sanidad, de Santiago de 
las Vegas, el doctor Bernardo Gallol 
y Campos. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
Convalecientes 
Riguera, A. Con Teleño, Granda, 
Santiesteban y Castro. 
En tratamiento 
Heliodoro Rodelgo, T. 36-7. P. 72. 
Gabriel Priede, T. 3813. P. 84. 
Miguel Mateo, T. 37. P. 60. 
José Sande, T. 37. P. 92. 
Domingo Govín. T. 39-6. P. 92 
Sospechosos 
Ruíz Gómez: T. y P. normales y 
un enfermo procedente de Melena 
del Sur. 
ESTADISTICA 





Melena del Sur, Abril 29 1914 
En el tren que pasa por aquí a las 
8 y 40 de la mañana, fué trasladado 
al hospital "Las Animas" el enfer-
mo de nacionalidad española Félix 
Gómez, que según se publicó se rice 
presenta síntomas de peste bubónica. 
Le3r, Corresponsal. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOHI) E L S 3 L 
r x 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
,cia, entre Abaco y Stirrup, había en-
contrado un pailebot americano de 
cuatro palos, que tiene las letras K. 
L W. H. de inscripción en el Lloyd. 
EL "MASOOTTE" 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Mascotte" llevando 25 
pasajeros, entre ellos: 
El conde alemán Egain Van Par 
part, y su secretario particular. 
Tomás Pola, Enrique Abad y seño-
ra; Teodoro Hidalgo Gato, Loremo 
López, Nicolás Prieto y José Delga 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N 
~ _ - I0HING0 3 DE HATO.— Sile de la Estaclóa Cei-
M A T A N Z A S i ™ ™ ™ ™ ! ™ ™ ^ ? ™ ™ 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2-50 3* 11 -50 
C A B L E G R A M A 
SEMICID P l U I OtL "DIUIO DE U W 
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Se ha efectuado en el Ministerio 
de Estado una gran recepción en ho-
nor de los escursionistas italianos q ie 
han llegado a esta Corte. 
La concurrencia fué muy numero-
sa y distinguida. 
E l Embajador de Italia expresó al 
Ministro de Estado la gratitud de l̂ s 
excursionistas por las múltiples aten-
ciones de que éstos vienen siendo ob-
jeto desde su llegada a Eapaña. 
La recepción estuvo animadísima 
Justa reclamación 
LOS ESTUDIANTES DE FARMA-
CIA BARCELONESES.— RECLA-
MANDO UNA RAPIDA SOLU-
CION. 
Barcelona, 29. 
Los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia, de esta Universidad han di-
rigido una solicitud al Ministro de 
Instrucción Pública para que se re-
suelva en plazo brevísimo la cuestión 
surgida con motivo de la instalación 
de farmacias cooperativas para obre-
ros. 
Los estudiantes reclaman que se 
exija como condición necesaria para 
resrentear una botica, sea o no coope-
rativa, el título de licenciado o doctor 
en Farmacia, y declaran que de no 
resolverse el asunto en esta forma, 
abandonarán sus estudios actuales y 
eligirán otra carpera. 
La Exposición Ganadera 
VENTAS BE GANADO EFECTUA-
DAS EN LA EXPOSICION 
Expositor Fred Wofe, al señor 
Manuel Luciano Díaz, de la Habana: 
Un caballo de trote, en $2.000-00 
Dos carneros Southdov/n, en $80-00. 
Una yaca Jersey, en $200 00. 
Dos cerdos Duroc Jersey, en $80-00. 
A l doctor Eugenio Sánchez Agr i -
monte, de la Habana: 
Una puerca Berkshire, en $100-00. 
Una puerca Duroc Jer.s3y, en $50 00. 
Dos carneros Southdown, en $80-00. 
A l señor Marqués de la Real Pro-
clamación : 
Una puerca Duroc Jersey, en $50-00. 
A l señor Mendoza, de la Habana: 
Una yegua do trote, en $850-00. 
A l general Mario G. Menocal, Prc. 
sidente de la República: 
Tres cerdos Duroc Jersey, en $140. 
A l doctor Romeu, de la Habana: 
Dos puercas Duroc Jersey, en $100. 
A l doctor Claudio Mendoza: 
Un cerdo Berkshire, en $100-00. 
£/ asunto del 
home rule 
E R C A N T I L 
Londres, 28. 
La situación de Ulster ha empeo-
rado mucho. 
Circulan rumores de que Mr. Car-
sen y otros "leaders" unionistas han 
sido arrestados por introducir armas 
de contrabando. 
Expositor Giltner Bros a los suceso-
res de Sell y Gusraas, Mariel: 
Tres cerdos Tamworth, en $200-00. 
A l señor Marqués de la Real Pro-
clamación : 
Un cerdo Berkshire, en $100-00. 
A l doctor Miguel Mendoza: 
Un cerdo de raza Berkshire, en $100. 
A l doctor Carlos Mendieta: 
Un cerdo de raza Berkshire, en 
$100-00. 
Expositor J. F. Cook, al general 
José Miguel Gómez: 
Un burro, en $2,000-00. 
Dos burras, en 1,000-00. 
A l señor Irving J. James, de Ba-
rrete, Matanzas: 
Cuatro cerdos Berkshire, en. •• v • 
A el señor Isidro Olivares: 
Un burro, en $900-00. 
Fusión de Bancos 
Berlín, 28. 
Acaba de efectuarse la combinación 
financiera más imtportante de la épo-
ca con la fusión de los Bancos "Ge-
sellschaft y "Shauffansen", los cua-
les, al asociarse, han reunido un ca-
pital de setenta y cinco millones de 
pesos. 
Se cree que esta fusión aumentará, 
la influencia de la capital alemana en 
el mercado monetario universal. 
S u c e s o s 
BRUJERIA 
Teniendo confidencias el Teniente 
Castañeda, de la 4a. Estación, de que 
en la calle de Alcantarilla 12 se hacían 
prácticas de brujería, se personó en la 
misma con los vigilantes 685, 682 y 
806, arrestando a Longina Hernández, 
de la misma casa, a Belén González, de 
Corrales 4; a Dominga Sotolongo, de 
Vapor 10; a Timotea Albear, de Va-
por 36; a Teresa Ariosa, de Florida 
105: a Carolina Muros, de Maloja 106 
a Pilar Puche, de Pogolotti 489 ¡ a Ma 
riana Valdés, de Oquendo letra 7; a 
Juana Cárdenas, de Revillagi^edo 70; 
a Leopoldina Cárdenas, de Revillagi 
gedo 88 y a Juan Molina y Molina, de 
Vapor 36. 
En la habitación se ocuparon varias 
gallinas, das palomas, dos gallos y un 
cubo conteniendo un líquido gelati-
noso. 
Todos fueron remitidos al Vivac, 
dándose cuenta el Correccional de la 
segunda Sección. 
COMPAÑEROS QUE PELEAN 
Acompañados por el vigilante 691 
Juan Flauta, comparecen en la tercera 
Estación, Alberto Zayas Morales y Pe-
dro Serra González, vecinos ambos de 
Aguila 84. 
Se acusan mutuamente del hurto de 
$1-10 que estaba en la gaveta de un 
escaparate, que los dos usan. 
E l vigilante Flauta dice que no pre-
senció nada. 
BROMO PESADA 
A petición de Carmen Rodríguez y 
López, de Flores 23, arrestó el vigilan-
te ^,154 a José Pérez Navarro, de 
Monte 339, por haberle causado desga-
rraduras en el cuello al maltratarla de 
obras. 
Dice José que lo que usó con Carmen 
fué una broma, lesionándola casual-
mente. 
BEODO LESIONADO 
En Cristina y San Felipe, detuvo el 
vigilante 83, por estar escandalizando 
a Raimundo Caballero y García, de 
Fernandina y Omoa. 
A l ser reconocido en la Casa de Soco-
rros, presentaba una lesión leve en la 
fren-te y síntomas de embriaguez, por 
lo que fué remitido a la enfermería da 
Ifl, Cárcel 
POR ESCANDALOSOS 
Por estar escandalizando en la calle 
de Zequeira, fueron detenidos por el 
Vigilante 929, Miguel Lazaquier y 
García y Avelino Fernández y Fer-
nández, vecinos de Zequeira 51 y 72, 
respectivamente. 
Los acusados negaron lo del escán-
dalo, alegando que solamente discu-
tían en voz alta. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MACANA) 
Abril 29 
Plata española d e . . . . . 9S%a99% 
Oro americano contra oro español de . 108^ a 109 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9̂ 4 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ Y ALOSES 
A B R E 
BUletes del Banco Español de la Isla d» 
1% a 3 
Plata eapafiola contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Ven<3. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
— " M O T T " — 





Emprés t i to de la República 
de Ciaba 106 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidav dde la Habana. , 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 90 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 107 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lacidn) N 
Id. Hipotecariaa, Serie B del 
Banco Terri torial , . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 100 
Emprés t i t de la República 
de Cuba 97 
Matadero Industrial. . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
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UN ESPEJO DE SALA 
En Id oficina de la sección de Ex-
pertos , manifestó Manuel Rodríguez 
.V Fieloy, de Prado 51, que en la ma-
ñana de ayer le sustrajeron de la sa-
la de su domicilio, un espejo grande 
que aprecia en $20-00, sospechando de 
tm individuo de la raza blanca que es-
tuvo parado en la escalera de su ca-
sa. 
ABANDONO A SU HIJO 
Participa Julia Pereira Castro, de 
Zanja 66, que Abelardo Suárez, que 
reside en su misma casa, ha dejado 
abandonado en la misma a su menor 
hijo de 20 meses, Roberto, que es huér-
fano de madre. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
segunda sección para que resuelva lo 
que se ha de hacer con el niño 
OBRERO LESIONADO 
Teniendo noticias el sargento Herre-
ra de la tercera estación, que en Con-
cordia 177, había un lesionado, se per-
sonó allí, manifestánddole Nicolás 
Guerra y González, que fué asistido en 
la casa de socorro de una herida par 
avulsión en el pie derecho, menos gra-
ve, la que sufrió al estar trabajando 
en la pavimentación de la calle de San 
Lázaro y Genios. 
UN FAROL DE LA POLICIA 
El vigilante 313, de tráfico, conduce 
a la tercera estación a Vicente Regó y 
Rogo, de Salud 96, porque al pasar 
montado en una bicicleta por Prado v 
San Lázaro, rompió uno de los faroles 










Ra¡ lway 's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas ; 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ix)nja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . .• 
Id. Id. Comunes i 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rall-wars ^ m i t e d Po^er 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas 
Cuiü 'Vlerbone Company 
(comunes) 
Oa. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida? 
Id. id. Co:fli»Qes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 




























DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ,. » v -.- n s n ."¡i: >' 
LulBes , . . . 3.83 
Peso plata española. . . . > .. 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Idem 0-06 
CERTIFICADO 
Dr. Federico Córdova, Médico Ci-
rujano. 
Certifico: Que he usado las aguas 
minerales alcalinas bicarbonatadas 
de San Miguel de los Baños, con ex-
celente resultado en casas de dispep-
sia y de artritismo en sus múltiples 
manifestaciones. 
Y para que conste expido la pre-
sente en la Habana a 30 de Marzo da 
1914 
(f) Dr. Federico Córdova 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HATtR DESAPARECER EN UN SDLD 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAGO,CIATICA,O0L0R 
DE IJADA ETC. Af WA/KA eHD/WGUtfVASrBOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
tIL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ABR|L DE 1914 
C E N T R O A S T U R I A N O 
EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACION.•BRILLANTE VELADA.-
EL BANQUETE DELOS FUNDAOORES.-SUEÍIO Y REALIDAD.-
VIDA ESPLENDOROSA. 
Como todos los años ae prepara a 
festejar con júbilo intenso la gloriosa 
fecha de su fundación. Fué en un 
dos del florido mes de mayo, día de 
libertad, día dio independeDcia, día 
gublime, el día más grande de la His-
toria de la Madre Patria. Por eso las 
fiestas deben tener la graindeza que 
tiene la fecha para ©1 Oeirtro y para 
la España beroica. 
Pajra que así sea, su Directiva, que 
preside Vicente F. Kiaño, y las Sec 
cienes de Instruocdón y de Recreo y 
Adorno trabajan denodadamente en 
Ja confeeoión de un brillante progra-
ma. 
El sábado se celebrará una gran ve 
lada: pronunciarán bellos discursos 
los oradores, cantarán las niñas, reci-
tarán sus versos los poetas; las or 
qu estas acariciarán los espíritus can-
tándoles las alegrías y los dolores de 
sus almas líricas, románticas, senii 
JUBONES SANITARIOS 
Estos jabones vienen en una» tazas 
Áe madera y pesan dos libras. Su fa-
bricante es el famoso perfumista Ai-
kinson. 
De venta en: "Roma1", Obispo 63, 
v "Boma", CVReilly 54. 
C. 1742 alt. 10.—22. 
mentales. El domingo se reunirán los 
venerables socios fundadores en un 
gran banquete. Donde sus almas bue-
nas, luchadoras, heroicas, hablaran 
de aquel ideal que hoy es una reali 
dad •esplendorosa, lo que es hoy honor 
y gloria de España en las Américas. 
A la velada asistirá un gentío in-
menso; todos los socios, todas las se 
ñoras de los socios y los ¡hijos de los 
socios, ancianidad, juventud, amor y 
alegría, flores y amor. 
GUANDO SE PIERDEN 
LAS FUERZAS 
La personta que llega a perder sus 
fuerzas naíturales, que ve como se gas 
ta o se agota completamente su vigor, 
se desespera y en su desesperación es 
capaz de cometer los mayores dispa-
rates. 
¡Lo único que puede saivar a esa 
persona son las 'Gtrajeas Flamel, de 
cficaicia realmente maravillosa en 
esos casos. 
Venta: Joftmson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, 
etc. 
V E R A N O D E 1 9 1 4 . 
U l t i m a novedad. 
• P I D A -
C a t á l o g o 
i 
ESTILO 21S ESTILO ZB2 
ADEMA COSTA. TACON CUBAN LUIS XV. 
LONA Y GAMUZA BLANCA, RUSIA OSCURA. 
S. Benejam, Bazar Inglés SAN R A F A E L E INDUSTRIA, 
€ 1766 alt 4-23 
Vi l lav i c io sa» C o l i g a 
y C a r a v i a 
VAN E L DOMINGO A " L A MAM-
BISA"— BRILLANTE FIESTA. 
—COMITIVA AUTOMOVILISTA. 
LA MISA—EL BANQUETE. — 
LOS GLOBOS. — B A I L E S Y CAN-
TARES—DIEZ CARROS DE FLO-
RES.—LUEVEN LAS DAMAS Y 
LAS DAMITAS.—GRAN ENTU-
SIASMO. — INTERVIEW C O N 
ROMANONES 
A la mesa del café llega solemne-
mente Romanónos Se descubre, se 
cubre, pide café, se lo traen, tómalo, y 
dice: 
—El otro día al darte las noticias 
de la gran fiesta que celebraremos en 
"La Mambisa," el domingo que so 
aproxima, se me olvidaron los nom-
bres de dos compañeros de la Comi-
sión de fiestas, dos socios entusiastas: 
Jenaro Pedroarias y Adolfo Peón, el 
ilustre e incendiario de " E l Incen-
dio." 
—Y de la fiesta i qué? 
—De la fiesta voy decite. 
•—Será la fiesta de las fiestas. Ve-
te anotando. A las nueve de la maña-
na se situará una brillante orquesta 
que a los acordes del " t révo le" del 
" t révo le" esperará que se organice 
la gran comitiva automovilista. Y la 
comitiva, acompañada de la orquesta 
y precedida del estandarte, la santa 
enseña, saldrá con rumbo al campo 
de la romería. Allí, nos descubrire-
mos respetuosamente, doblaremos la 
rodilla ante el altar y como buenos 
cristianos que somos, oiremos una mi-
sa que seguramente rezará el cape-
llán del club, el villaviciosino P. Ri-
vero. 
—Voy decite. 
—Luego se tomará un vermouth 
palangana de comer y después yanta-
remos de un banquete suculento y 
señorial. De su menú no te hablo; los 
platos lo cantarán; el banquete, lo 
amenizarán la gaita, los organillos y 
la orquesta se dedicará a coger el 
<'t^évole,', el " t révole ," la noche de 
San Juan. Después de comer fuma-
remos unos tabacos largos como de 
aquí a Colunga y cataremos de la si-
dra de " E l Gaitero" toda la tarde. 
—El estampido de unos palenques 
y la elevación de varios globos nos 
dirán que va a comenzar el bello con-
curso de canto y baile asturianos, que 
resultará una maravilla. El Jurado 
se designará en el sitio del suceso y 
lo presidirá la distinguida y bella 
dama señora Salesa Rodríguez de 
Acevedo, Presidenta ele Honor del 
Club y esposa amantísima del simpá-
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r V . D E [ A G U A R D I A 
D r . 1 D E L F I N 
D r . C D E » ! 
D r . E . E 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por eposl. 
clón, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| doc-
tor RabelI es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades orónlcas del aparato respiratorio. E31 se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTU*!. 
M« complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabcil. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el t ra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del eacrofulismo en general; en todos estos 
padecrimlentos — 1c Creopota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V, DE LA GUARDIA 
El médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la Indicación; así es que cuando llega en 
su práct ica una substancia, que por su purera y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popuJarixarla difundiéiu 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garant ía por su estabi í idad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Ddspensario "La Cár idad" es l a que mejor re-
sultados nos ha dado. . . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
oportunddad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL DELFIN, 
"No tengo Inconveniente en manifestar qne he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rab*ll, y qne la 
eneneotro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada ves qne es tá indica-
da la medicación pulmonar, ant iséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápculas y la emul-
sión es InalteraMe." 
DR, C. DESVERNINE. 
Certifico que» en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel I. Habana, i n de Eneró . 
FEDERICO GRANDE ROSSI, 
En eí Ceniit de Coíé 
Ayer a la una y media de la tarde 
se celebró en el Centro de Cafés jun-
ta trimestral reglamentaria bajo la 
presidencia del señor José A. Fernán-
dez y con asistencia de numerosos aso-
ciados. 
'Leida la convocatoria y aprobadas 
las actas anteriores diose lectura a 
la relación de los trabajos realizados 
por la Directiva durante el primer t r i -
mestre de su ejercicio anual, en cuya 
relación se coaisiignan detalladamente 
las activas gestiones -que aquélla 'lia 
efectuado en asuntos de verdadera 
trascendencia para la asociación y 
mudhos de los cuales han sido resuel-
tos de una manera favorable al Cen-
tro como es el relativo al nuevo con-
venio celebrado con la antigua casa 
de CMesfcre y Martinica para el sumi-
nistro de azúcar a los asociados a los 
que con este motivo les ha sido dirigi-
da una expresiva circular. 
También se señala en la relación el 
movimiento de socios y la situación 
económica del Centro, visiblemente 
prospera. 
La junta sancionó por unanimidad 
la fructífera actuación de la Direc-
tiva, acordando que la relación de 
sus gestiones sea publicada para co-
nocimiento de los asociados. 
Tatados otros asuntos de orden in-
terior y en cuyo debate intervinieron 
muchos de los presentes se dió .por 
terminada la junta siendo las cuatro 
de la tarde. 
ENCARGADO QUE AMENAZA 
Participó el la sexta Estación Felipe 
Cea Ferrera, de Concepción de la Va-
lla 4, que el encargado de dicha casa, 
Leopoldo Alvarez, lo ha amenazado con 
darle una paliza si no le paga nueve 
pesos que le adeuda. 
MAAS 
No es el nombre del general mexi 
cano. Es lo que dicen las damaás: 
que el aguardiente de uva rivera es 
lo que "maas" pronto alivia sus pe-
nosos dolores periódicos. Venta: bo 
degas bien surtidas y cafés de impor-
tancia. 
tico, querido y popularísimo Presi-
dente accidental Jenaro Acevedo, al-
ma noble y buena si las hay. 
—Voy decite. 
A l final del banquete se subastará 
un magnífico roscón fabricado expre-
samente para nuestra gran fiesta, 
que se llevará el mejor postor. 
•—La Comisión de fiestas ha pedido 
diez carros de flores para hacer con 
ellas ramos primorosos, delicado ob-
sequio que la sociedad dedicará a las 
damas y damitas que vayan con 
nosotros. Por cierto que van centena-
res de mujeres admirables y adora-
bles. 
Luego Bomanones, el Presidente 
del Consejo, nos aconsejó que dijéra-
mos lo siguiente: 
" L a Comisión de Fiestas nos rue-
ga encarecidamente participemos a 
todos los socios que si a la mayor bre-
vedad el Cobrador de "La U n i ó n n o 
se entrevista con ellos para darles el 
boletín correspondiente para su asis-
tencia a la romería, se sirvan entre-
vistarse con alguno de sus miembros 
para subsanar en el momento la falta. 
También nos participa que a cuan-
tos deseen tomar parte en el concurso 
de canto y baile asturiano que se ce-
lebrará en la romería, se inscribirán 
en el mismo terreno de la fiesta, has-
ta la una de la tarde. 
Y Romanones se fué cale abajo. 
D. F, 
Centro Castellano 
He aquí el brillante programa de 
la Gran Jira Castellana, en los jardi-
nes de "La Tropical,que se celebra 
rá el domingo próximo, en conmemora-
ción del quinto aniversario de la fun-
dación del "Centro Castellano." 
PROGRAMA 
A las 10 de la mañana.—Se dispa-
rarán infinidad de cohetes y bomb.is 
para anunciar a sus invitados el prin-
cipio de la fiesta. Acto seguido una 
gran caravana do automóviles debida-
mente engalanados saldrán desde el 
Parque de la India, frente al "Cen-
tro Castellano/' don dirección a "La 
Tropical," donde una Comisión ríe 
"chicos1' de la sección de Recreo re-
cibirá a los romeros, convidándolos con 
un apetitoso "vomouth," a la vez 
que la orquesta dejará oir un bonito 
pesodoble llegado en el último correo 
expresamente para esta fiesta. 
A las 12.—El "Salón Indio," ador-
nado con sus mejores galas y tapizado 
de suculentas cazuelas, que despedirán 
un olor que quite el sentido, recibirá 
la vs>ú.* ¿-e ücos los com nsalej y con 
el siguiente menú': 
Bnt!,eme!̂ 5«• t Aceitunas, Mortadella, 
Jamón de la Sierra., Salchichón de 
Vieh. 
Entradas: /irroz con pollo, Cordero 
asado. Pescado a la Minuta. 
Ensaladas: Fresquita y sabrosa 
Postres: Pocotones do Aragón con 
vino. 
Vinos: Valdepeñas, regalado galan-
temente por el entusiasta.amigo y pai-
sano Tirso Esquerro, importador de 
las afamadas Harinas marcas "Nar 
do" y "Flor Argentina," insustitui-
bles por su calidad tu toda panadería 
de crédito. 
Aguas: Las afamadas de Ricabal y 
de San Miguel de los Baños. 
Tabacos y café. 
Hecha la digestión del almuerzo, la 
A T E N C I O N . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mmm 
^uiiiiiimTngj 
ANTES de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encontrará gran surtido en Baúles y Maletas en todas 
clases, estilos y precios. De venta en las Peleterías: 
" L A R E I N A " 
ANTIGUA CABRISAS 
Galiano y Reina, Tle. 3620 
" L A LUCHA" 
AGDILA Y ESTSELU 
Teléfono 3624. 
" L A C A S A G R A N D E " 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO NUM. 3786. 
Nos hacemos cargo de remitirlos a domicilio. 
C 1763 alt 8-27 
la partí bailable con el siguiente pro-
grama: 
Primera Parte: Paso doble. Alma 
Andaluze: Danzón, El Dengue; Dan-
zón, Pay-Pay; Habanera, La Moncloa; 
Danzón, Mercedes; Danzón, No te 
mueras sin i r a España; Vals, Mará 
Luisa; Danzón, El Barbero de Sevi-
lla; Danzón (Para el premio) Amalia; 
Jota aragonesa (para 31 premio), L'-i 
Pilarica. 
Segunda parte: Paso doble, Macha-
quito; Danzón, Unión Club, Danzón, 
En las ^elvas; Vals, Tropical; Danzón, 
En ana Barbería; Habanera, Te amo; 
Danzón, Perla Oriental; Chotis, La 
Bombilla; Jota, El Baturro. 
En loi intermedios y para que !os 
aficionados a los recuerdos de nuestros 
pueblos los célebres dulzaineros Peri-
co y Rompelanzas dejarán oir los me-
jores aires de nuestra t;c;;r3 con un 
premio para la parej-i que mejor baile 
la jota. Otro premio se adjudicará a 
la pareja q'ie mejor baile el danzón. 
Para obtener dereího a tomar parte 
en el concurso de bailes es requisito 
indispensable haber pagado el cubier-
to o prefontar la invitación. 
Nota.—Los premios que han de ad-
jn,licarse a las psivjaa bailadores 
son obsequio del Vicepresidente de la 
Sección señor Santos Moretón. 
¡Castellanos! El día 3 de Mayo a 
' 'La Tropical."' 
Nota.— Será retirada del local toda 
persona qm a juicio de la r'omisión no 
esté dentro de las formalidades que 
ésta requiere sin explicaciones de nin-
guna cía*. 
Otra.—Para abrir boca se obsequia-
rá a los concurrentes con una sabrosa 
"Cecina," regalada por el más vete-
rano del Centro, señor don Felipe Gon-
zález. 
F U T O A Anunci08 en periódlcoi MfAfl y revistas. D l b u j o i y • i"L<U/lgfabadC3 m o d e r n o a 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. ti3, (G.)—Teléfono A.4937 
14S3 A.b.-1 
s 
A precios razonables €n 'El Pasaje," Zn-
Unta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
1454 Ab.-l 
Si desea Vd. retratarse 
üen la Fotografía de" 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por móSioo 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia inedia doce-
:: na en adatante:; 
Haceos varias pruebas para 
siegir. Agradeeefemosiina m t 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENGILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
144S Ab.-l 
P R O F E S I O N E 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en ias enfermedades genlts-
loa, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
«on aplicados dlrectaxaent»» sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoBcopio. Separación de la orina de ca-
via riflón. Consultas «n Neptuno 61, bajos, 
de 4 y anedia a 6. Teléfono F-1354. 
1434 Ab.- l 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
C o n s ú l t a s e l e 12 a 3 Carlos 111 8, B. 
Fiel, Cirujia, Venéreo y Sífiltts. 
A pllciciúD especial de! 606-Neosilvisín 914 
4542 3Ót-» A 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5 Teléfono 
^—7347. 
143S Ab.- l 
DR. GABRIEL Me L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego 7 del Hospital Núme-
ro L Corumlt&e de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B 7 Pr teléíonc F-3119. 
14J« Ab.- l 
Dr. S. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífiltó ^ 
te casa de salud "La Benéfica," del cen-
tro Gallego. 
Ultimo procoóii lento en la apnoauo 
Intravenoíe d¿l nuevo t06, pov «ene*. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
c 14-4 ^ 
DR. HERNANDO SEGUI 
Citedrat ioo da la UniveraHI»» 
GARGANTA. IIARÍZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 Diá 12 a 2 tod« 
loa días excepto ios domingo*-
sultaa y operacione» en el 
Mercedes iones, miéroolea y nerv* 
Us 7 do. la rrwxLaBA 
1403 
Ab.-l 
DOCTOR GAL VEZ GÜILliM 
IMPOTENCIA. — PEEDIDAB SE-
MINALES. - ^ T E R i i ^ A D - - r : o 
NBREO. —SIFILIS Y H E L I A S ^ 
QUEBRADURAS. fc fl 
Consultas d e l l a l y d e * » " 
49 HABANA 49 , 
Eepscial para los pobre* oe j 
U t l 
D R . P E R D O N O 
fia» urlnanaa Eetrecbe* 4o i& o r n a 
Venéreo Hidrooela SíflíU. t ratadi poc la 
Inyección dal «06. TalAfont A-6441 D« 
¿3 a 2t Jeaíx Mar «a niimeas» U . 
i*o» l —" 
DR. J . MONTES 
E«ivc!a»ista en Jesahuciados de " " " 1 • 
y cr ¡km* b.onqnlales, « ^ J ? 
yart asist ido las corriente» d* o' 
farento tensión. . - ^ t H 
De 9 a 11 y de 12 a 4, R»!n« » 
A B R I L 2 9 D E 1 9 1 4 P A f i l M A C I N C O D I A R I O D E L A M A R I N A 
DEPORTES 
II FOOT-BALL ASSOGIATION 
^ " E U S K E R I A SPORTING C L U B " GONTINUA IHVIGTO EN E L 
'•BAMPEOHJITO NACIONAL". 
V 
y sp cel«ibró el iau ansiado 
. tch " " Buakeria'' iRovers;' ' no 
^ a faaitíco qiiie no lo esperase im-
I p 1 ^ ^ ! ^Enskeria" para volver a 
mostrar su calibre a los sajones y 
fs no partidarios de este ''club'' 
I roue «reían que los del ''Eoiskeria" 
Tbían ganado el primer juego al 
Jftovers" por no presentar un equi-
L completo. 
\ las cuatro comenzó el match, 
¡uó de ''refei^es" Juan Más y de 
Sgeg de línea los señores Arvesú y 
Escogieron campo los del *' Euske-
L / " haciendo la salida los ^fou-rds" 
I ni-Los equipos se presentaron "com-
Mos. muy completitos." así como 
I faena ; perdone el cronista de '*La 
prensa" que lo pongamos tan clari-
to pues al hacer la información del 
I''match" que nos ocupa, dice: ''Tres 
delanteros ingleses jugaran en este 
"match" por primera vez, los cuales 
Ico su vida habían tocado pelota.... " 
I Señor cronista, decir que Evans, 
iLismore, Watterman, Mac Queen y 
Iflrered, que formaban la. línea de 
"fonrards" del ''Eovers," "en su 
rida habían tocado pelota" es una 
ironía, para bien de ellos y por la se-
Iriedad que le es a usted ¡habitual, de-
iña rectificar el párrafo a que hace-
Inos mención. 
A nuestro juicio a usted lo sorpren-
jó en el momento de escribir su cró-
nica algún ''sabio" de los que pro-
1 nosticaban durante el primer tiem-
Ipo. para el segundo "half," ocho goa-
lles a favor del "Rover." 
De otro modo no nos explicamos 
LegítiíBOS KeiOjes 
DE 
R O S K O P F 
M.rcn: F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantixado. 
Depósito: 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bri l lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
cómo fué t&n mal fisononüata, o tie-
ne tan poca memoria. 
T para que no le quepa la menor 
duda que todos los jugadores del 
"Rovers" eran de cartel, vamos a 
insertar sus nombres a continuación: 
de ''half-backs:" Bensungstock-Sa^o-
ry-Deighan; de backs: Earle y Cam-
pbell y de "goaWieeper" Bruñe. 
Todos, con excepción de Bensungs-
tock, son jugadores que muy sin no-
vedad se les podía aplicar la palalbra 
de veteranos, por 'haber tomado par-
te la inmensa marvoría "en todo" el 
' Concurso Copa Orr" y en los 
''matedles" que van transcurridos del 
''Campeonato Xaeional" de Cuba. 
/.Podría usted mencionarnos cuál 
fué el .que en su vida 'Hocó pellota," 
como pomposamente dice? 
Al único que podríamos atribuirse-
1c es a Bensungstock, por ser la pri-
mera vez que lo vimos en juego; pe-
ro jugvá mucho para demostrar lo con-
trario. 
Y pasemos a continuar nuestra in-
terrumpida reseña del juego: 
"VVatterman 'hizo una salida colo-
sal, secundado de un modo eficaz .por 
iLismore, y Mac Queen; Albiau y 
Araujo estropearon la combinación, 
siendo "Pepito" Femánd,ez el encar-
gado de darle un '£ zimbombazo'' al 
balón hacia el campo del "Rovers." 
Los "fonvards" del "'Euskeria" 
hicieron grandiosas jugadas. Rodrí-
guez desarrolló magníficos "dri-
vlings," con lo que vol'vió loco a Sa-
vory y 'Deighan. 
E l primer "half" resultó muy re-
ñido: las grandes emociones se suce-
dieron sin cesar-, el balón, continua-
mente estuvo en ambos campos, a pe-
sar de tener el "Rovers" rviento en 
contra ; pero de iodos es conocido con 
e] entusiasmo y fanatismo con que 
juegan los del "'Rovers." en los pri-
meros momentos de un "match," 
Por fin, los del "Euskeria" logra-
ron una magnífica arrancada, ""Wir-
j ky" Benjuria y "Tito" Moré, los dos 
chiquitos del "Euskeria" que tantos 
aplausos cosechan en los "matches" 
-ími que toman parte, por su excelente 
juego en el ala derecha, llegaron cer-
ca del área de "goal." 
Los fanáticos esperaban ansiosos el 
resultado; pero éste no se hizo espe-
r w ; Benguria largó un magnífico 
"zimbombazo" y el^balón llegó a las 
redes anotando así 'el primer "goal" 
el actual "Campeón de Cuba," 
E l entusiasmo fué indescriptible, 
todos los fanáticos felicitaron a Ben-
Lniria; los del "Euskeria" pronuncia-
ron un ¡ganamos! con una satisfac-
ción inmensa; otros los menos estaban 
cabisbajos, pensando en si realmente 
ganará al coloso "Rovers," 
Reanúdase el partido, el entusiasmo 
crecía por'momentos; los ingleses lu-
chaban con una tenacidad admirable; 
pero siempre encontrando una ba-
rrera colosal en la defensa contraria 
"Pepito" y Sors, jugaron de un 
modo magistral, el primero desarro-
llando su magnífico juego de cabe-
za y el segundo con la calma y al 
mismo tiempo con la grandiosa segu-
ridad al patear la bola a que noe tiene 
acostumbrado. 
E s indiscutiblemente el mejor 
"back" de Cuba, por todos recono-
cido. 
L a defensa del "Rovers" está colo-
sal: Savory suple de un modo admi-
rable a Lismore de centro medio; lo 
único que se nota es la ausencia de 
Watson. 
E l "Euskeria" hace otra fenome-
nal arrancada, culminando en un 
grandioso "goal" marcado por su ca-
pitán. Rodríguez, 
¡Después de este segundo "goal" 
por parte del "Euskeria ," los que 
tan poco dicen considerar a este 
"club" y sin embargo tanto le te-
men, vuelven con sus "ocho goals," 
Ai extremo que el diminuto fanáti-
co Amadeo Fernández, con la inocen-
cia propia de sus años nos dice "ver-
dad que el "Euskeria" de nTngAn mo-
do será arrollado, por los "Rovers," 
como dicen los que tienen pretensio-
nes de "Ohampions." 
'Probablemente no, contestamos, pe-
ro aunque perdiera, nunca con los 
"ocho" como pomposamente dicen 
los que tienen el "record" de 
"goals" marcados por el "Rovers." 
Amadeo sonríe y vuelve a animar 
a sus jugadorr?-» .*omo 61 los llama. 
Terminó el "half" sin ningún 
"goal" más por parte de Ins '"clubs" 
contendientes. 
E l segundo tiempo fué reñido: ]f)¿ 
del" "Euskeria" estuvieron mucho 
tiempo acorralados, debido a que se 
dedicaron a la defensa, lo que encon-
tramos no muy bien. 
S i emplearan el ataque de los pri-
meros momentos probablemente hu-
biesen anotado algún "goal" más: 
pero así, ningún "cluíb" pudo meter 
Ir, bola en las redes. 
Mas estuvo aceptable en el desem-
peño de su cargo; pero a última ho-
ra parece que iba decayendo. 
Todos los jugadores, se portaron de 
un modo magistral sobresaliendo Al -
bisu, Pérez y Sors del "Euskeria" y 
por el "Rovers" Lismore. Watterman 
y Campbell. 
E l próximo domingo en la "Cerve-
cera Internacional" campo del "Eus-
keria" jugarán "Rovers" e "Hispa-
no," a las tres y treinta. 
ESTAOX) D E L " C A M P E O -
NATO N A C I O N A L " 
Puntos ganados. 
"Euskeria S. C . " 6 
'" Ilispano-Aratérica'' 2 
"Rovers A. C . " 0 
GOAL. 
Campeonato de las 
Villas 
Remedios, 27 de Abril de 1914. 
Ayer domingo 27, se "clebró en es-
ta población el último juege de lá se-
rie del ehampion de las Villas, resal-
tando victoriosa la novena de Reme-
dios con una anotación de 18 carre-
ras, por nueve escones Sagua. 
Los remedíanos fueron a esperar a 
los sagüeros a la estación del ferroca-
rril con la banda municipal, disparán-
dose gran número de voladores, y ha-
ciéndoles un cariñoso recibimiento. 
A las dos de la tarde dio principio 
el desafío, que como se verá fué de-
sastroso para Sagua. 
Verdad es que sus mejores jugado-
res se retiraron del Club con motivo 
de haber asegurado para ellos el chara-
pionship. 
E l pitcher de ellos, Armenteros, es-
tuvo infernal no dando más que ba-
ses por bolas. 
Por nuestra parte, r-1 gran Julián 
Castillo, dió un home run en el pri-
mer inning con tres hombres en base 
que voló la cerca. 
Dicha cerca, que la consideraban in-
vulnerable por la distancia que la Re-
para del home, ha sido pasada, única-
mente, por él hasta ahora. 
He aquí el score: 
SAGUA 
V, C, H . O. A. E . 
Rev, 3b 3 0 0 2 1 0 
Ríos, ss 4 C 0 5 2 0 
Guerra, cf 4 0 0 3 1 0 
García, If 3 0 0 3 1 0 
Rojo, c. . . . . . 2 0 0 2 1 0 
Armenteros, p. , 2 0 0 0 2 3 
Mesa, Ib, , , , , 2 0 1 7 0 2 
B, Armenteros, rf, 2 0 0 0 0 1 
J . González, 2b. . 3 0 0 2 3 3 
SANTOS Y ARTIGAS EN EL 
G R A N T E A T R O P O L I T E A M A 
E l V iernes Io de Mayo de 1914 
día señalado para el estreno d é l a más importante cinta (después de QUO 
V A D I S Y C L E O P A T R A ) de la casa '*Cines," de Roma, en la que tomoa 
parte Amteto Novelli y Terribili González, titulada: 
" E S C U E L A D E H E R O E S " 
Santos y Artigas garantizan el éxito de esta película no teniendo iu-
conveniente en aceptar cualquier apuesta, por crecida que fuese, qu« 
por algún o algunos despechados se atreviesen hacer negando el valor de 
esta gran producción de la cinematografía moderna. 
No decimos cantidad porque igual aceptamos la apuesta de mil que de 
veinte mil pesos en favor de nuestra película. E l público que noche tras 
noche ve en el Politeama Grande lo que exhibimos, sabe perfectamente 
nuestra seriedad y sería el verdadero juez. 
Para esta gran cinta la orquesta será aumentada, preparándose pol 
el Maestro Pepe Mauri la música adaptada a la película. 
Las localidades para este gran estreno pueden solicitarse aJ teléfono 
A 6633. 
Los que deseen un elegante folleto pueden adquirirlo en Reina 77 
.y 79, oficinas de Santos y Artigas. 
lugar 
Lea usted el argumento que se irá publicando diariamente en este 
A R G U M E N T O 
Totales. . 2 5 0 3 24 10 6 
R E M E D I O S 
V . C. H . O. A. E . 
Chacón, ss . 
Cabañas:. rf. 
Villalón, If. . 
Castillo, Ib, ,. 
Parpett.i 3b. . 
Planas, e. . . 
Lazaga. cf. . 
Vila. 2b. . . 
Junco, p. . . 1 2 
1 4 
4 3 
1 n i 
2 11 1 
4 1 1 
1 4 0 
3 2 








Totales. . 30 18 20 27 12 0 
Anotdrión por entradas 
Sa«nia, 000 000 000—00 
Remedios 1001 114 lOx—18 
L a s P i l d o r a s V i t a l i n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e i m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r -
g í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a l 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o . 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA 
E n todas las farmacias . D e p ó s i t o : B Crisol , Neptuno 91, Habana. 
Sumario 
Two bow hits: Rojo y Mesa. 
Three base bits: Junco y Parpetti, 
Home run: Castillo. 
Doubb plays: Chacón, Villa y Cas-
tillo. 
Left on base.: Remedios 5; Sajrua 5, 
Base en balls off: Junco 4; Armen-
teros 9, 
Strnck cut by: Junco 4; Armenteros 
2. 
Umpire: Pérez, O'Bourk. 
Tiempo 2 horas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U REURUSIEHIA C U L P 4 8 L E 
Cnajido agriarlo d« oar&cter el individuo 
comete excosos por Instantes «se cuentan 
bus dis^nato», snn qnerenas t canvpronni-
soe, ráete deetnse que so trata de un im-
jmteiro, y nada máa lejos de la verdad. Se 
enenentra uno en (presencia d« un neuras-
ténico, porque nada más que la neurasté-
nia, es fuerra cajpea para hacer la irasci-
bilidad de carácter, la acometividad de lm-
pulso» que a cada paao provocan una cues-
tión. 
M hambre aoarastróíoo todo lo encuen-
tra malo, todo lo eiente ofensivo, todo le 
parece contra él y coatra todo quiere 
proceder a la trecnenda, llegando a veces 
al crimen, »in darse cuenta crue ee la neu-
rasténia quien le conduce por el tortuoso 
camino de pendición a que llega al fin. 
Para curar la neurastenia, para vencer 
sus iznpolsos Malsanos, hay que tomar el 
elfadr arrtinervíoao dsl Dr. Vsrnezobre. que 
se vende en su deposito el crisol, neiptuno 
esquina, a mauriqcp y en todas las bati-
rás. 
151 elixir antiuervioso del Dr. Verncro-
bra, obra sobrs los nervio» oomo tónico, 
los equilibra y modera en sus Imipuleoe, 
haciendo de buen carácter al irascible. 
D e M a t a n z a s 
Abril 27, 1914 
Ayer hubo abundancia de juegoc, 
pues ademas de los sin número de 
placer y calle, que »e efectuaron, eu 
el Paámar hubo doble match, primero 
Partagáa y Patria, resultando este 
victorioso por 6x3 oaarcras do los ta 
baqueroa. 
^ fteepaéa midieron sus fuerzas " C a -
no" y "Brazo y Cerebro" en ©1 que 
este fué dorrotado por una aaotacija 
de 2x9. 
E n Wilaon jugaron Atlétíco, que 
hizo 13 carreras coaitra d Yara, 2. 
LOS SOLDADOS DE NAPOLEON NO 
VENCIAN SOLO EN LOS CAMPOS DE 
BATALLA, 
Desde que Carlos entró en los salones 
de raadame de CLonigeville. ésta le consa-
gró sus atenciones todas. Se sentó a su 
lado y no se dLÓ ¡pmKto de descanso Interro-
gándole. Quería saber cómo había obte-
nido sus ascensos, qué pelligros (había co-
rrido, qué ludhas sosituvo y de este modo 
hizo que le contase todos 'los episodios de 
su vida militar. Parecía exiporimeutar ver-
dadero goce en vivir durante un momento 
la vida del heroico tannborilero, para no vi-
vir la propia... 'LJegó un momento en que 
el oficial Je cogió las manos con ferviente 
vivacidad. Entonces el Conde DWlem 
que había estado espliándolos avanzó, mu-
do, 'palpitante y como quien es dueño de 
sus besos, sonrisas y ternezas la increpó 
de manera tal que Mme. Longevllle le re-
chazó enérgicamente y Carlos lie anunció 
que pediría explicaciones por las ofensas 
inferidas a "aquella dama" y a su per-
sona. 
SE ESTRECHAN LAS RELACIONES 
Carlos había sufrido una metamórfosis 
completa: su temperamento, su carácter, 
todo había pasado por una rápida trans-
formación. Desde que conoció a Mme. de 
LongOTille todo su ser se había despertado 
poco a poco del letargo en que so encontra-
ba. Su inteligencia consagrada Tínicamen-
te a la estrategia, a las comlbinaclones y a 
la disciplina 'militar no le había dejado 
tiempo para que hablase el corazón que 'a-
tía por ¡primera vez. sintiéndose orgulloso 
de notar sus latidos. 
Enamorado de Mme. de LongevlJle, ha-
bía enviado sus padrinos a D'El'lenx y co-
mo éste rehusó batirse al .pretender de 
nuevo lanzarle recriminaciones, le arroja 
y estigmatiza como a un cobarde. 
EN UN BAILE 
Ampüio el regio salón, los muebles de 
una disicreiLa elegancia donde la luz do 
las bujías se suaviza y mienitras las pare-
jas danzan se dicen los ojos madrigales 
llenos de gracia: es una fiesta en casa del 
Mariscal Marraont y es en esa fiesta en 
que presentada en sociedad Riña conoce a 
Mme. de Longcville y advierte con desa-
grado la influencia que aquella extraña, 
mu;ter ejerce sobre su ¡hermano. 
VISITA DE DESPEDIDA 
Carlos ha recibido del Emiperador una 
A LA VICTORIA. . . ' 
Del cuartel general había salido un 
cuadrón de caballería para explorar. E l 
enemigo le había tendido una trampa para 
que cayese en ella. La vanguardia Impe-
rial no era bastante fuerte para resistir el 
empuje de sus contrarios. Muchos de loa 
soldados habían quedado muertos o heri-
dos en c/1 combate. T>a situación era en ev-
tremo comprometida, cuando en el mo« 
mentó decisivo el invicto Carlos hace 
Irrupción violenta con el grupo de héroes 
que le Obedecen y salvando la dignidad de 
las Aguilas imperiales las saca del peligro 
para conducirlas a la victoria, sin escapar 
a la atenta observelón del Emperdor, entu» 
siasmado. 
EN EL HOSPITAL DE SANGRE 
El Emperador después de enterarse que 
las fuerzas imperiales han tomado nuevas 
r más ventajosas posiciones visita el hos-
pital de sangre. 
Bonapartc contempla aquellos héroes 
tan dignos de admiración y simpatías, ju-
ventud caída en la arena, dejando bien 
puesta la marca del esfuerzo de su brazo. 
—-ííe aquí los héroes que seguirán nues-
tras huellas—dijo—y acercándose al le-
cho de Carlos le sonrió dejándole en si 
pecho honrosa condecoración. 
EN EL VIEJO HOGAR 
El niño tamborilero convertido ya en 
un oficial de Caballería, va a restablecers* 
y se siente más fuerte, más alegre, más 
feliz y más afable que nunca al lado de sus 
ancianos padres y de su buena hermana 
en aquel hogar tan Heno de recuerdos. 
UNA RECEPCION 
Majdame de Lionigevllle, arlstocral ica da-
ma que en la Corto brillaba por sus sun-
tuosos saraos y por sus alhajas y acerca 
de la cual eran comentadas las intermi-
tencias del amor que profesaba al Conde 
D'Ellenx, al oir el elogio de las fuerzas 
de Carlos, confió al Conde el encargo de 
Invitar al joven oficial a una de aquellas 
e&cepcionales fiestas que en su Castillo se 
efectuaban en que siempre figuraban en 
minoría las mujeres y resultaba bien difí-
cil de averiguar a qué dase pertenecían..^ 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
f e E l J e r e z a n o * * 
P R A D O 1 0 2 
PARA ESTIRPAR l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E . S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C !«41 . Jl.-l? 
CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o Deat i s tau 
MONTE 269, entre Carmeo y Bastro, A nna cuadra de los Cuatro Caminos 
Montada a li altura tfe las mejores de Etropa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos dopuentea ^destackzraa 
poetizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
le 7 de la oañasa a 9 de ta soche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
P R E C I O S 
P « : una «rtraoctón $D,50 
Empieza de la I>e¡iitaídiim . , 0.76 5 2 2 ^ . 0.75 
Orificaciones.. . . w . 1.00 
Dientes de Espiga. 2.00 
Ooronae de oro de 22 küates . £100 
Pnente de oro por pieza,. , ZM 
Dentadura., . . . ^ _ . ^ 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A W l H f O S 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará uní reteja 
de 20 por ciento. 
OTRA. -Ee ta casa no tiene soenrasfes ni tus dentista» pasan a domlcUio. 
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Sociedades Españolas 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E n junta ordinaria celebrada por 
ia Directiva de esta sociedad en la no-
che del lunes último, fr.é nombrado 
por aclamación ̂ segundo vicepresiden-
te p. s. r. el señor Marcelino Santa-
maría, que desempeñaba el cargo de 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción. 
Dadas las prendas excepcioiiales ue 
carácter que distinguen a dicho señor 
y su reconocida competencia, queda 
fuera de toda duda el acierto con qu^ 
el Cuerpo directivo acaba de elegirle 
para tan elevado puesto 
Nuestra enhorabuena al Vocal ele-
gido, por la distinción de que ha sido 
objeto, y a la Directiva por tan atina-
do nombramiento. 
Lüs Hi jos de E o u p a r 
PreviD acuerdo de la Junta D i r o 
dva y dja orden del señor Presidente, 
convoco por este medio a los señores so-
cios de esta Institución a Junta ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
el viernes 1 de Mayo der corriente año 
a las ocho de la noche en ios salones de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, bajo la siguiente 
orden del día: 
Someter a la aprobación de la ge-
neral el plano trazado para la casa-es-
cuela de Roupar. 
"Hijos de S a n C r i s t ó b a l y S a n 
S a l v a d o r de C o u z a d o i r o " 
E n Junta General celebrada el día 
18 del próximo pasado Marzo, fué 
aprobado el Reglamento por el cual 
ha de regirse esta Sociedad y tam-
hién aprobado por el señor Goberna-
dor de la Provincia. L a Comisión 
nombrada ruega a todos los Hijos 
de ambas Parroquias acudan a una 
Junta General que se ha de celebrar 
el Miércoles 29 del mes en curso de 
8 a 10 de la noche, en la Calzada de 
Oist ina núm. 7 altos, (Asociación de 
Conductores de Carros de la Habana,) 
para que en dicha Junta puedan nom-
brar Directiva y tomar los acuerdos 
que mejor convengan para el buen 
funcionamiento de esta nueva Socie-
dad. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
E n la Junta General celebrada por 
«ta Asociación el domingo último, se 
tomaron los siguientes acuerdos: • ' 
Aprobar de conformidad las actas 
correspondientes a las juntas ordinaria 
y extraordinaria anteriores. 
Aprobar el informe de la Comisión 
de Glosa del cuarto trimestre del año 
último, designando para efectuar la del 
primer trimestre del año en curso a 
los señores Rosendo Carrillo, José Ta-
bares y José Benítez y Rodríguez. 
Que la Asamblea Magna, propuesta 
por el señor José Tabares Sosa en la 
Junta General del segundo trimestre 
del año último, se celebre ei 20 de Ma-
yo próximo, aprovechando asi la buena 
oportunidad que brinda al efecto la 
festividad de aquel día. 
Dar un voto de gracias al señor Pre 
Bidente de la Delegación de Bolondrói 
por el gran interés y pericia que viene 
demostrando en el ejercicio de su car-
go. 
Conceder el título de Delegado Ho 
norario de las Villas y vocal nato de 
la Jauta Directiva al indi:v utible pa-
triota don Pedro Darías Mora. 
Aprobar las renuncias de los voca'.̂ s 
de la Junta Directiva señores Enrique 
Blanco Guerra y Pedro Sosa Jimé-
nez, dado las atendibles razones alega-
das en causa de aquella determinación. 
Corresponder a la solicitud de la Aso-
tííación de Repórters de la Habana, te-
niendo siempre ui;a cama en la casa de 
Sal id a disposición de cualquiera de 
sup miembros que, por acuerdo de la 
misma necesite ser asilado para dis-
pensarle ia asistencia facultativa que 
fuere menester; y que, tan pronto co-
mo se edifique la nueva Casa de Salud, 
en vez de una, sean dos las camas dis-
puestas a tal fin. 
Colocar en el Salón de actos de la 
Asociación el retrato ¡ü óleo del Presi-
dente actual don Sixto Abren y Truj: 
lio; y que en lo sucesivo se haga este 
misma 0(.eraci6n tan pronto como lo.« 
señores Presidentes generales tomen 
posesión de sus cargos. 
A B R I L 2 9 D E i Q l 4 
L I S T A 
DE L.AS CARTAS DETElVm AS I>A 
ADMINISTRACION DE CORREOS: 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Manued; AUvaa-ez, Luisa; Alva-
rez, José; A&vanez, Florencio; Alvarez, Jo-
sé; Alvarez, José María; Alvarra, Benig-
no; Alvarez, Santiago; Advarado, Berita-
ción; Alfbert, Graciano; Alia, Abefllna; Al-
balat, José; Alfonso, Santiago; Alonso, 
Francisco; Alonso, Francisco; Aflonso, 
Eloy; Alonso, Germán; Alonso, José; 
Agnwnayor, José; Arruti, Felicitas; Abe-
11a, Antonio; Argüelles, Antonio; Agnirre, 
José; Aira, Jesús; Ares, Ramón; Argerey 
y FeUiipe. 
B 
Bargo, Manuel; Barrios, Bafbina; Barro, 
Antonio; Becelro, José; Berja, Benito; 
Balbidares, Delfina; Barcala, Andrea; Bar-
gas, Benito; Barcalas, Jesús; Bajo, Pedro; 
Blanco, Joaquín; Blanco, Juan; Dlaira, An-
gusltia; Baldeira, Cesarlo; Bla, Bstteban; 
Barrera, Agusitín; Bernalbé, José; Braña, 
Angel; Braña, Antonio; Biioria Isabel; 
Buján, Manuel. 
C 
Castro, Santiaigo; Castro, Ricardo; Cas-
tro, José; CaJballeda, Jesús Carmeado, viu-
da de; Canto, MarceQino; Caa>a!pous, Fran-
cisco; Canales, Andrés; Castaño, Antonio; 
Calvo, Juan Ramón; Caíbeiro, Eugenio; 
Caldeiro, Mercedes ;Calbo, Erminio; Ca-
brera, Justo; Cappa, Luis; Crego, Mel-
ohor; Cordero, Miguel; Coiper, María; Co-
llanltes, Angel; Cuba 22; Cifuenibes, Eu-
genio. 
D 
Debasa, Genoveva; Denis, Armando; 
Dente, Armando; Delgado, Pelijpe Luis; 
Dleger, Socorro; Dieger, Celsa; Díaz, Jo-
sé; Diez, Francisco; Duíbandez, Pedro; Du-
rán, Florentino; Da/vara, Enriqueta; Do-
lores, R. Madre. 
E 
Estrada, Aipolinaria; Estévez, Almadia; 
Escudero, Fernando. 
F 
Fernández, Manuel; Fernández, para 
Manuel Bravo; Fernández, José; Fernán-
dez, Matías; Fernández, Teresa; Fernán-
dez, Encarnación; Fernández, Dolores; 
Fernández, Jesús; Fernández, José; Fer-
nández, José Fernáoidez, Evaristo; Fernán-
dez, Antonio; Fernández, Avelino; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Adoilfo; 
Fernánidez. Teresa; Fernández, Adriano; 
Fernández, Gabrie; Fernández, Felisa; 
Fernández, Gabriel; Fernández, Felisa; 
Ferrara, María; Ferri, María; Feito, Ma' 
ría; Ferreira, Santos; Formóse, Francis-
co; Fomoso, Benito; Fuentes, Cisco; Fuen-
tea Francisco de la; Fuentes Plácido; 
Fuentes, José; Fuentes, David; Freyre, 
Castora. 
% G 
Garsía, José; García, Juan; García, Jo-
sé; García, Francisco; García, José; Gar-
cía, Manuel; García, Manuel; García, Do-
lores; García, José; Garca, Matutina; 
García, Olegario; García, José; Gayol, Ma-
nuel; Gallego, Baldomero; González, Con-
cepción; González, José; González, Anto-
nio; González, Ramón; González, Rafael; 
González, José; González, Concilla G. de; 
González, Catalina; González, Nicanor; 
González, Manuel; Garis, Manuel; Gómez, 
Dolores; Gómez, Cándido; Gómez, Domin-
go; Gancedo, María; Granado, Dolores. 
H 
Hernández, Mauricio; Hernández, San-
tiago; Hermida, Demetrio; Hidalgo, D. O.; 
E l Encanto de los N i ñ o s 
A las madres cariñosas que no quieran hacer sufrir a sus niños en el acto de purgarlos les recomendamos e! 'Mombón Purgante" del Dr. Martí, que dentro de la apariencia y envoltura de un 
bombón, siempre atrayente para el niño, contiene una purga 
eficaz y de positivo resultado. -— 
E l " B O M B O N P U R G A N T E " del Dr. Martí 
no sabe a medicina. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E l v C R I S O L " , N E R T U N O 91 
C 1672 alt. 6-14 
S e ñ o r a : C o m p r e V d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 1 N C L A N 
La ú n i c a c a s a e n l a Habana d e d i c a d a 
a c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o S c 
S u r t i d o s e n o r m e s . 
EXCLUSIVAMENTE 
P r e c i o s r e d u c i d o s . ^ 
Elegante y moderna 
Bata de nansú fran-
cés y finos encajes. 
UN C E N T E N 
Elegante n 
de última moda pa-
ra señoras y joven-
citas en blanco y 
géneros de fantasía. 
Finísimas guarni-
ciones y modernas 
telas de verano por 
piezas y cortes de 
vestido. 
E n g l i s h 
S p o k e n 
Ropa intarior para 
señora y niña, tanto 
de algodón como de 
üno oían y hecha a 
mano. 
Creas y warando-
les de primera clase 
por piezas y medias 
piezas. 
O n p a r l e 
F r a n c a i s í r i d v d c piqué 
de cordón , ancho cuello 
banda y puños de voílé its. 
tonado y bordado con seda 
Plises tul y botones stras* 
en rosa, azul beig y blanco 
$ 3-50 
para cuatro años y 25 ctr 
de aumento por edad. 
Elegante combinación muy ador-
nada de finos encajes, a $ 4-50. 
Nuevo vestido de Vi-
chy punzó o prusia, 
adornos otomán blanco 
y corbata de seda ne-
gra para señora y jo-
vencita a $ 1-98. 
Batlca de buen wa-
randol, en todos colo-
res, con bordados. Re-
clame a 98 cts. 
S A B A N A S 
con dobladillo de 
ojo, cameras, a 98 
cts. Fundas a 25 
centavos. 
Elegante blusa de bro-
deríe crema con cha-
leco de Otomán de 
color. Encajes Valen-
ciennes y plises de tul. 
$3-98. 
Trajecltos de dril su-
perior, con adornos pru-
sia o punzó, para 2,4, 
6,8 y 10 años. 
Desde $2-68, según 
edad. 
M A T I N E S 
Nuevo y moderno 
surtido, desde 98 
centavos. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA LAS 10 DE LA NOCHE. 
LOS TRANVIAS PASAN POR DELANTE OE ESTOS ALMACENES. 
G . 292 . Vestido de Vichy 
azul o punzó. Adorno piqué 
blanco y cuello fino. 
Para 1 O a ñ o s $2-1 O. 
•i 12 " S2-20 
" 1 4 " $2-30. 
16 11 $2-40. 
c. 1804 1-29 
Huidobo, Saturnino. 
L 
Labandeira, José; Lara, Mercedee; Len-
deiro, Francisco; Legarpi, Dolores; Ló-
pez, Ramón; López, Mannel; López, Anto-
nio; López, Aníbal; López, María; Lobe-
11 e, Camilo; Lorenzo, Sara; Lorenzo, Sa-
ra; Lidres, Juan. 
M 
Martínez, Domingo; Martínez, Dolores; 
Martínez, Juan Luis; Martínez, Domingo 
Luis; Martínez, David; Martínez, Angel; 
Martín, Francisco; Mateo, Pedro; Marl-
bona Borja R.; Marimón, Paquita; Me-
néndez, Horacio; Menéndez, Emilia; Me-
néndez, Antonio; Miraz, Antonio; Mozo, 
Eduardo; Morillo, Feliipeé Morro 3, Mo-
derno; Muñoz, Tomás; Muiña, José; Mu-
rada, Ramona; Muñoz, Maximino. 
N 
Naranjo, Amaranto; Neo, Manuel; Nue-
vo, Gregorio; Núñez, Castor; Nogueras, 
Antonio; Nogeiras, Salustiano; Noboa, 
María; Naivales, Este/ban. 
O 
Ortega, Manuel; Ortega, Luis. 
P 
Padilla, José; Parajón, Manuel; Pardo, 
Manuel; Pardal, Viotoriano-, Pérez, To-
másé Pérez, Daniél; Pérez, Valentín; Pé-
rez, Luisa; Pérez, Emilio; Pérez, José; 
Pérez, Emilio; Pérez, Marcelina; Preda, 
Demetrio; Pereles, Juan José; Pena, Teo-
lindo; Pereda, Hermana; Pena, Joaquín; 
Petralanda, Remigio; Primillo, José; Prie-
to, Isac; Prieto, Generosa; Prapín, Domin-
go; Pita, Eloísa; Piñera, Bladia; Pons, 





Ribe, Ramón; Rial, Marcos; Rodríguez, 
Eduardo; Rodríguez, José; Rodríguez, Jo-
sé; Rodríguez, Amadora; Rodríguez, Ma-
ría Luisa; Rodríguez, Venancio; Rodrí-
guez, Benedicto; Rodríguez, Benedicto; 
Rodríguez, Cásale; Rodríguez, Alberto; 
Rodríguez, Ignacio; Rodríguez, Amalia; 
Royes, José; Riesgo, Angela del; Ribas, 
José; Ruiz, Antonia; Ruiz, Antonio; Ruiz, 
Enrique; Ruibio, Teresa; Romero, Valen-
tina; Robles, Herminia. 
S 
Sándiez, Secrundino; Salgado, Dario; 
San Juan, Cándido; Sáncüiez, Teóñlo; San-
tana, Antonio; Santa María Abelardo; Sa-
grera, Pedro; Saco, Pedro; Sanjurjo, Ra-
món; Salvador, Sebastián; Saucristán, 
Joaquín; Sabate, Rosa; Suárez, Elisardo; 
Suárez, Lucindo; Suárez, Josefa; Suárez, 
Antonio; Suárez, Gerardo; Suárez, Jose-
fa; Sueiro, Fausto; Sotolongo, Patrocinio; 
Serna, Elvira; Salvador, Sebastián; Seis-
dedo, Amalia; Silva, Valentín; Seoane, 
Animas 160. 
V 
Visiso, Gerardo; Vendrell, Ernesto; Ve-
ga, Isidro; Vázquez, Felinda; Villadomiga, 
Juan; Valle, Inés de C. de J . ; Vinseiro, 
Carmen; "Vázquez, Celestino; Vázquez, 
Serafina; Vázioü.ez, Cayetano G.; Vázquez, 
Antonio; Vega, Melquiade; Villar, Ra-
món; Vega, Caridad de la; Valle, Mai> 




Aragonés, José; Abascal, Isidro; Car-
bailo, Alejo; Cura, Ramón; Pous, Juan; 
Fernández, Antonio; García, Vicente; Her-
nández, Policanpo; López. Teresa; Mon-
tee, Manuel; Quiriga, José; Ruiz. Claudio, 
Sesto, Ramón; Tadeal, Juan Manuel; A'-
varez, Luisa; Gutiérrez, Pedro; Manza-
no, Sebastián. 
F O L L E T I N 8 5 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Gaáano número 6¿ 
oalsas on los mares, que impulsadas 
por las a-rrientes encallaron en divet--
sos puntos. Otros dicen que los ban-
cos de carbón de piedra se deben a la 
acumulación lenta de vegetales, que 
sucediéndose unos a otros han queda-
do hundidos en el mismo lugar en que 
crecían. Sobre estas hipótesis se han 
hecho cálculos que dan vértigo a la 
imaginación; han hallado que una hec-
tárea de bosque cuyos árboles se cor-
taran y se extendieran por la superfi-
cie de le. tierra, daría una capa de 
unos ocho milímetros de espesor: 
transformada en hulla no tendría de 
grueso más que dos milímetros. Pues 
bien, existen capas de hulla que tienen 
•emte y treinta metros de espesor, 
i Cuánto tiempo ha sido preciso para 
que se formen? Comprendes perfecta-
mente que un bosque no crece en "un 
d » : necesita unoa cien años nara de-3-
atrollarse. De modo que para formar 
una capa de hulla de treinta metros de 
espesor es preciso una sucesión de & mil 
bosques que hayan crecido en el mis-
mo sitio, es decir, quinientos mil años. 
Esta cifra es enorme, y, sin embargo, 
no se aproxima a la exactitud, puesto 
que los árboles no se suceden con ente-
ra regularidad; tardan más de cien 
años en crecer y morir, y cuando una 
especie reemplaza a otra hace falta una 
serie de transformaciones y de revolu-
ciones para que la capa de plantas des-
compuestas se halle en estado de nu-
trir a otra. Y a ves que quientos mil 
años no es nada y que se necesitan 
muchos más. ¿Cuántos? Lo ignoro, y 
un hombre como yo no es quien debe 
averiguarlo. He querido darte idea 
de lo que es el carbón de piedra para 
que puedas examinar mi coheción con 
algún conocimiento. Vamos a verlo. 
L a visita se prolongó hasta la noche, 
pues en cada trozo de piedra, en cada 
impresión de plantas, el magisfer vol-
vía a empezar sus explicaciones, de tal 
modo que al terminar la inspección 
pude comprender algo de lo que tanto 
me asombró al principio. 
C A P I T U L O I I I 
L A INUNDACION 
A l día siguiente volvimos a encon-
trarnos en la mina. 
—| Y qué!—dijo el tío aGspar—i es-
tás contento del chico, muqistert 
—Sí, tiene oídos; espero que pronto 
tendrá ojos. 
—Lo que ahora hace falta es que 
tenga brazos—dijo el tío Gaspar. 
Y me dió una cuña para ayudarle a 
separar un pedazo de huila que había 
desprendido por debajo, pues los p\-
qwros emplean, a veces, como auxi-
liares a los arrastradores. 
Cuando volvía de empujar mi cué-
vano hasta el pozo de Sainte-Alphonsi-
ne, por tercera vez oí nacia aquella 
parte un ruido formidable, un mugi-
do espantoso y tal como nunca había 
oído otro desde que trabajaba en la 
mina, j Seríp algún hundimiento, al-
gún detrumabiento general? Esev..'hé 
durante unos minutos; el estrépito 
continuaba repercutiéndose por todas 
partes. ¿ Qué sería ? Mi primera im-
presión íiié la del espanto y pens€ en 
huir por las escalas, mns como ya se 
habían burlado de mis temores la v-T-
güenza me obligó a desistir. Sería un 
barreno, algún cvévano que cayese en 
un pozo: acaso fueran escombros que 
descendiesen por los corredores. 
De pronto pasó por entre mis pier-
nas un pelotón de ratas corriendo co-
mo un escuadrón de caballería que se 
pone en salvo; luego me pareció oír 
*m rozamiento extraño contra el suelo 
y las paredes de la galería como si en 
ellas azotase el agua. Como el sitio en 
que me hallaba estaba perfectamente 
seco no pude explicarme la causa de 
aquel rumor. 
Tomé mi lámpara para mirar, y la 
bajé hasta el suelo. 
E r a agua que venía de la parte del 
pozo subiendo por momentos en la 
galería. Aquel ruido formidable, aquel 
estrépito estaban producidos por una 
caída de agua que se precipitaba en 
la mina. 
Abandonó el wagón sobre los rails, 
y corrí hacia el tajo. 
—¡ Tío Gaspar, el agua está en la 
mina. 
— i Vuelves a tus majaderías? 
—Se ha echo un agujero en el fondo 
del Divonne; ¡ huyamos! 
—¡Déjame en paz! 4 
—Oid. 
Estaba tan conmovido y era mi acen-
to tan trémulo que el tío Gaspar se 
quedó con el pico levantado para escu-
char; continuaba el mismo ruido pero 
más lúgubre. No había duda, el agua 
se precipitaba en la mina. 
—Corre a escape—me gritó—aquí 
tenemos el agua. 
Sin dejar de gritar: "el agua está 
en la mina" cogió el tío Gaspar la lám-
para, pues ésta a« el primer movimien-
to de un minero, y se encaminó por la 
galería adelante. 
Apenas anduve dos pasos me encon-
tré al magister que bajaba por la gale-
ría para darse cuenta del tuido que le 
había asustado. 
—¡A; I en la mina!— gritó el tío 
Gaspar. 
— E l Divonne tiene un agujero—di-
je. 
—¡No seas tonto! 
—¡ Huye .'—gritó el magister. 
E l nivel del agua se elevaba rápida-
mente en la galería subiéndonos hasta 
las rodillas y dificultando nuestra mar-
cha. 
E l magisier echó a correr con noso-
tros y los tres no dejábamos de gritar 
al pasar por los tajos. 
—¡Huid, el agua está en la minal 
Crecía el agua con furiosa rapidez ¡ 
felizmente no estábamos lejos de las es-
calas, y si no hubiera sido por esta ca-
sualidad nunca las hubiésemos alcan-
zado. E l magister llegó primero, pero 
se detuvo: 
—Subid antes vosotros—dijo— yo 
soy el más viejo y tengo la conciencia 
tranquila. 
L a situación no era apropósito para 
hacernos cumplidos; el tío Gaspar su-
bió el primero, yo le seguí; el magister 
vino detrás, y luego, a larga distancia. 
algunos obreros que se nos b^1 
agregado. 
Los cuarenta metros que ^ P ^ ^ l ) 
el segundo piso del primero no ^ 
recorridos nunca con tanta rapi 
Pero antes de llegar al último escaa^ 
cayó sobro nuestras cabezas una c 
cantidad de agua que apagó las 
paras. E r a una cascada. 
- ¡ Cuidado ! - g r i t ó el t'o G a s p ^ 
E l magister, él y yo nos asimos 
teniente a los escalones para 
pero los aue venían detrás . ^.lo 
arrastrados, y si hubiéramos * ^ 
que subir diez escalones mas, n ^ 
mos sido precipitados com0 ^ ^ció 
infelices, pues en un momento 
le cascada como una avalancn»-
Aunque pudimos llegar a ^ t^ 
piso no estábamos en salvo. P /^^roa 
níamos que recorrer cineuen ^m 
antes de salir y el agua llenan ^ ^ 
bién aquella galería; estabainoe 
curás, pues las lámparas se b¿™ 
gado como he dicho. ma^. 
—Estamos perdidos—^J0 o-.^re-
ter con un acento casi t r a n s í 
za tu última oración. ^ m l ' j fondo 
E n el mismo instante y por ^ ^ 
de la galería «Par(:ciprí" nosotn»»' 
lámparas que corrían v & 
el agua nos llegaba a r™V ^ 1*3 
b a j ¿ el cuerpo la t o c - b a m ^ a ^ 
manos. No era un agua Que 
D e p a l p i t a n t e i n t e r é s 
i toS daños que causará la apertura 
1 i canal <le l'an.iir.á során por mu-
: , san<^ 110 i",1¡i,'r,Mltes para el mis-
Iel10 Dorte-ainericaüO. 
I Entretanto el J a p ó n teudrá el be-
:- Scío de abreviar mucho la distau-
r - desde su principal puerto Yoko-
l?Lft a Nueva York, dejando el canal 
\A Suez .v Pasailll0 Por el nuevo ca-
a'Vt]p Panamá. E l mercado nortü-
P erica no se resent i rá de esta mayor 
'i lació" marít ima ron el Japón por la 
^ncurreneia del industrialismo asiá-
Jvo; concurrencia que las fuertes ba-
• rás arancelarias de los Estados 
' rnidos podrán evitar. 
Los daños se ex tenderán también 
; los Estados meridionales del Norte 
'América. Mi'- dolin Barrett, al cual 
•teresan mucho los asuntos del Nor-
\mérica, en una lartra coid'ei-eucia 
«rouunciada en Atlanta (Hsiados 
TTnidos) delante ríe numerosos del.-
' ados de la industria y del comercio 
'Líos Estados Meridionales del Nor-
te América, advir t ió este peligro di-
ciendo que después de un exáinen ob-
ítenido por los cambios de los tráficos 
L ^ los intereses, que causará la 
'apertura del canal Itsmico en rela-
|-¿jj los Estados del Sur del Norte 
• América se había convenido que i i 
Apertura de este canal, constituía un 
desastre para estos Estados, y sería 
•muclio más grande si con oportunidad 
f a tiempo no se preparaban dichos 
Estados del Sur a evitarlo y a estu-
(jjar los medios para aprovechar al-
'gún beneficio de esta vía marí t ima, 
.¡̂ o solamente los Estados del Sur--
exclamaba Mr. Bar re t t—sufr i rán un 
'profundo y triste desengaño en la es-
peranza de beneficios provinentes del 
•'Canal, sino que numerosas industrias 
I empresas comerciales t endrán gra-
ves pérdidas si no se hallan prepara-
bas para aprovechar las ventaja» que 
M Canal ofrecerá al comercio del 
kuudo. Y dirigiéndose el orador a los 
Idelegados les preguntaba: ¿Qué han 
Recito vuestras ciudades, vuestras cor-
Iporaciones industriales y comerciales, 
fvuestros importadores y exportado-
res para aprovechar la oportunidad 
«de este canal? ¿Han estudiado aten-
eamente el vasto y virgen campo del 
íintercambio comercial que se abrirá 
feon esta nueva ruta mar í t ima ? ¿ Han 
jhecho investigaciones y estudios de 
%s leyes respecto de la demanda y de 
la oferta? ¿Han investigado lo que. 
nrios países quieren y desean com-
prar o vender? ¿Es tán al corriente 
fie la concurrencia comercial europea 
y asiática? ¿Han estudiado las con-
ITEREMNTE NOTICIA 
L L A M A M O S l a a t e n c i ó n 
a l a s f a m i l i a s q u e n e c e s i t e n 
h a c e r e s t a m p a s d e p r i m e r a 
C o m u n i ó n , l i b r e s d e m i s a u 
o b j e t o s r e l i g i o s o s . — T a m -
b i é n a l a s o f i c i n a s p a r t i c u l a -
fes y p ú b l i c a s , p a r a q u e v e a n l o ) a r t í c u l o s 
de e s c r i t o r i o e i m p r e s o s de ¡a 
m m DE VALDEPARES", Muralla 24 
donde e n c o n t r a r á n l o s ú l t i m o s y m á s 
elegantes m o d e l o s . 
L L O R E D O Y COMP. 
24.—Tel. A.3354.—Aptdo. 814. 
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dicionea climatológicas, físicas, mate-
d l e s e industriales de los numerosos 
3 riQOS países del Océano Pacífico que 
están próximos a entrar en una nue-
y maravillosa era de progreso y 
prosperidad? 
—Seguro—añadía Mr. Barrett—que 
sdlq unos pocos de ustedes podrían 
contestarme satisfactoriamente. 
1 bien, ino permito de hacer obser-
var a .Mr. Barrett, que si los miles de 
¡ c e g a d o s que participaron de la con-
erencia de Atlanta hubieran poseído 
la mejor de las preparaciones para 
responder brillantemente a las pre-
guntas, y no menor preparación—ad-
mitida y concedida la hipótesis— hu-
biesen tenido los industriales y comer-
ciantes de los Estados Meridionales 
del Norte América ¡se creerá sincera-
mente que estos Estados se salvarían 
del golpe que recibirán sus intereses 
por la apertura del canal de Panamá? 
Séame permitido negarlo, aun cuando 
una gran personalidad, como Mr. 
John Barrett sostenga lo contrario. 
A mi muy modesto parecer, y tam. 
bien por una enseñanza histórica, un 
ambiente industrial y comercial crea 
una vasta red de negocios y actividad 
(pie se radican profundamente cu ¡a 
vida económica del ambiente donde 
se desarrollan. Ahora, también por 
nuevas necesidades, no se puede sin 
destruir ni transformar violentamen-
te todo un conjunto de actividad in-
dustrial y comercial y de intereses, 
dar a esta actividad y a estos intere-
ses una rápida transformación y "nue-
va orientación. 
Nuevas actividades industriales y 
comerciales, nuevas corrientes econó-
micas no se improvisan, sino que tie-
nen que ser el resultado de un lento 
y largo proceso económico de trans-
formación industrial y comercial. 
Mejor suerte que la de los Estados 
del Sur de la Gran República estrella-
da, no tendrán los ferrocarriles y los 
puertos de Méjico. E l importante 
puerto mejicano de Salina Cruz en el 
Pacífico, importante por el grande 
tráfico en azúcares, y el ferrocarril 
de Tehuantepec, no menos importante 
del citado puerto, que junta Salina 
Cruz con Puerto Méjico en el Atlánti-
co, tendrán totalmente paralizado pl 
tráfico el día que la nueva granda 
vía marítima sea abierta a la navega-
ción mundial. Los vapores de la cos-
ta del Pacífico del Norte América en 
vez de descargar en Salina Cruz las 
mercancías destinadas al Atlántico y 
que llegan a éste por medio del ferro-
carril de Tehuantepec, y cargar aqué-
llas que arriban por tren con destino 
a los puertos del Centro América, 
-irán directamente en el Atlántico con 
la nueva comodidad del canal de Pa-
namá. 
Méjico, sin embargo, pudiera con 
un gasto.de varios millones contra-
rrestar eficazmente la opresión que 
quieren ejercer los norte-americanos 
sobre el comercio internacional, privi-
legiandó su marina mercantil. Méjico 
pudiera salvarse de los daños prove-
nientes del canal de Panamá y traná-
formarse también en un adversario 
por la concurrencia. 
(Véase la edictón de ayer tarde.) 
Continuara 
l ' M A I S O N M A R T E -
m A S C H I C S O M B R E R O S Y V E S T l D O s " 
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N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para ^Europa por los lujosos 
vapores express del Xorddeutscher Lloyd.— 
S a l i e n d o T o d o s l o » M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y t o d o s l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
; J^sajes baratos en primera clase á Kuropa, en conibinación con el precie r íducido de: 
, Í35.-O0 Cy. De la Habana á Neuva Vork v ía K c y W e.st—P. & O. S. b. Co. y e l 
«n-ocarril Florida East Coast Linc. , _ i \r 
j Facilitamos informes y vendemos pasajes directos a Europa para todos los Vapores 
la Unes de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddcutscaer 
Lloyd, 
precios dírectors de A m e r i c a d e l S u r v i á E u r o p a 
-Neuva Vork al , _ w . -T 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
f C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No, 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A • 
1489 A b . - l 
Las damas elegantes dan su preferencia al 
PORQUE reúne todas las excelentes cualidades apetecibles en un Corsé. 
• m E L E G A N C I A . C O M O D I D A D . H I G I E N E . D U R A C I O N . « = 3 
C O N S T R U I D O S de una manera científica facilitan todos los movimientos del cuerpo, sin 
causar molestias y sin que se pierdan las lineas generales de esbelted y elegancia. Además, la ex-
celente calidad de sus materiales, evita que se deformen y pie-dan con el uso su correcta forma. 
I :- . . . t ^ i z z x o ¿ e Co t sé s d e Unico depósito en la Habana. 
" E L E N C A N T O " S o l í s , U n o . y C í a . - i a n R a f a e l 
De Palmira 
Banquete al señor José Manuel 
T e j a d a . 
P a r a e l d í a 10 e s t á s e ñ a l a d o e l h o m e n a -
j e de s i n v p a t f a q u e l a j u v e n t u d 'e P a h n i -
r a r i n d e a l c u l t o y d i s t i n g u i d o j o v e n , u-
y o n o m b r e s i r v e de s u b t í t u l o a é a l a s l í -
n e a s . 
C o n s i s t e e l h e m e n a j e en u n b a n q u e t e a l 
c u a l p r e s t a s u c o c i p e r a c i ó n c u a n t o v a l e y 
figura e n t o d o s los e l a m e n t o s q u e aílH c o n -
v i v e n . : ' 
L a j u v e n t u d p a ' h n i r e ñ a q u i e r e de e s t e 
m e d o d e m o s t r a r s u a g r a d e c i m i e n t o a l jo -
v e n T e j a d a p o r s e r é l e l a l m a d e c u a a t a s 
fiestas s e h a n o r g a n i z a d o y s e o r g a n i z a n 
en a q u e l l a l o c a l i d a d . 
T e r m i n a d o q u e h a y a s i d o e l b a n q u e t e 
s e a s a l t a r á n los s a l o n e s de l a s o c i e d a d 
C o l o n i a E s i p a ñ o l a y a l l í s e e f e c t u a r á s u n -
t u o s o b a i l e p a r a c o n é l c e r r a r c o n b r o c h e 
d e o r o e l h o m e n a j e q u e s e le h a c e a l que-
r i d o a m i g o J o s é M a n u e l . 
LINARES.. 
OA-PSULAS D E A P I O L D E OAíl-
L O S E R B A 
Quitan el dolor en los períodos d3 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. .2 
De Santa Clara 
Vapor encaUado 
Nueva York. 28. 
E l vapor "Federica", ha* encallado 
a unas 67 millas al sur de Asbury 
Park, New Jersey. 
Dicho barco procede de 0/enfilemos 
y trae un ĝ ran cargamento de asúcar. 
Su situación no ofrece peligro y se 
espera ponerlo a flote de un momento 
a cíco. 
Varios remolcadores y guardacostas 
han .salido a prestar los auxilios ne-
cesarios para recoger al capitán y a 
los veintiséis tripulantes del "Fede-
rica". 
E S P r á U l O S 
PAYRET.— A las ocho y inedia 
Mefistófelos". ' 
• AiLBlSU.—A las o-oho y media: "fil 
conde de LfUxembnrgo," 
P O L 1 T E A M A ^ C i n e : " E l sol de 
inedia noche." 
i CASINO.—Tandas: " L a bor r ica" , 
' ' E l amor que huye" ; "Lía Macare 
lia."" 
3ÍAKT1.—Tandas: " L a moza de 
m u í a s ; " " L a duda alegre"; " L a ga 
tita blanca." 
I ILRED!A.—Tandas: " L a freda 
del amor ;" "Las musas latinas"-, 
'"La niña de los besos." 
' AiLl IA M B R A .—Ta mi as:' " E l ca 1 n -
ret de la Plaza"; " E l tío A í r e n t e " ; 
" E l amo del barrio.'• 
C INE SEVILLA.—Función contí 
nua, a peseta entrada y luneta. 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
cadero. Edificio del Hotel "Sevi l la ." 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. 
E l más elegante, el más ventilado, el 
más cómodo, edificio a prueba de 
fuego. 
Función diaria, Jueyes y Sábados, 
día de moda, 
* l í o y : "Su pasado" (seis partes), 
" L a Carabina de la fuerte'Mnueve 
parU's), "Carrera de automóviles.'"' 
r L 
liestauram. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
'SEÑORAS Y SMRITAS 
Visite los elegantes establecímíenv 
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro.'-' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados' con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E SEDA 
I las que se prestan para confecciona! 
lujosos adornos para la casa tales eo-
1 mo C O J I N E S . T A P E T E S , etc. 
C o t í m o t i v o d e l a P e s t e B u b ó n i c a en l a 
crupital y de l a s e n f e n m e d a d e s e x i s t e n t o s 
c c i ^ a de e e t a c i u d a d y d a d o e l c a l o r r e i -
n a n t e y l a p o c a c a n t i d a d d é á g t m , r e i n a 
fe^tar^ealto e n t o d a l a « G i m l a d . > *«* J* > 
S e h a p r e s e n t a d o u n a p l a g a . d e m Q | q u i -
tos . • . . ' / ; 
E s n e c e s a r i o q u e e l - S e c r e t a r i o de S a -
n4dad presi te a t e n c i ó n y o r d e n e u n s a n c a -
m i e n t o g e n e r a l e n l a c i u d a d y b a r r i o s , 
p u e s e s t á s u c i a y a b a n d o n a d a . L a J é f a t u - 1 . 
r a L o c a l c a r e c e de c r é d i t o s u f i c i e n t e p 
r a e s a l a b o r . S a n t a C l a r a t i e n e L'n.ndM . 
h a b i t a n t e s y no h a y a g u a . 
EL COHiRLyVOXSAL. 
S e n i * Perfumería 
l í l L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILiDirsA5" HABAMA 
Entenados en vida 
a l a m u y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d e 
Eccles, Virginia Occidental, 28. 
A consecuencia de una explosión de 
gas ocurrida en las minas de la New 
River Collieries Company, sábese que 
han perecido cuatro mineros, que 59 
han sido rescatados y que 203 están 
sepultados. 
Supónese que estos últimos, hayan 
r 
Y S E D E R Í A ^ 
APROVECHEMOS EL VERANO 
P a s a d o e l i n v i e r n o , e l e n f e r m o d e a s m a , 
s e a b a n d o n a , p o r q u e , e n l a é p o c a c a l u r o s a 
s o n m e n o s f r e c u e n t e s , m e n o s a g u d o s s u s 
a s f i x i a s , a h o g o s y a c c e s o s de tos, p e r o es 
e n e s t a é i p o c a p r e c i s a m e n t e c u a n d o l a 
p r u d e n c i a r e c a m i e n d a m e d i c i n a s .para eg.-
t a r p r e i p a r a d o , p a r a c u a l q u i e r a t a q u e , e n 
v e r a n o es m á s f á c i l c o m b a t i r e l a sona y 
c u r a r l a r a d i c a l m e n t e q u e e n i n v i e r n o . 
T o m a n d o a h o r a e n v e r a n o , S a n a h c g o , 
l a m e d i c i n a p r e p o r a d a s e g ú n f ó r m u l a de 
u n m é d i c o d e l a f a c u l t a d d e B e r l í n , e l 
e n f e r m o c u a n d o l l e g a e l i n v i e r n o c o n s u s 
f r í o s r i g u r o s o s e s t á c u r a d o , o s i e m p e z ó l a 
m e d i c a c i ó n t a r d e , e s t á p r e p a r a d o p a r a 
r e s i s t i r los a t a q u e s d e l a m e j o r m a n p r a . 
S a n a l i o g o , s e v e n d e e n s u d e p ó s i t o e l 
c r i s o l , n e p t u n o e s q u i n a a m a n r i q u e y e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s y t i e n e l a p a r t i c u l a -
r i d a d d e a l i v i a r a las p r i m e r a s ' c u c h a r a d a s 
y c u r a r e n b r e v e t i e m p o . 
¡ A L i q u i d a r T o c a n , S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ! 
L a c a s a r e m a t e s d e I N D U S T R I A 1 2 1 , c o n t i g u a a l a c a l l e d e d e S a n R a f a e l , 
a v i s a , q u e D U R A N T E 1 5 d í a s , r e a l i z a r á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : , 
s u c i e r r e p o r b a l a n c e d e s d e l a n o c h e 
d e l 2 7 h a s t a l a m a ñ a n a d e l 
O D E A B R I L , 
e n q u e t e n d r á l u g a r l a r e a p e r t u r a c o n 
A T R A Y E N T E S G A N G A S 
e n g é n e r o s d e f i n d e t e m p o r a d a y 
N O V I S I M A S F A N T A S I A S 
d e r i g u r o s o v e r a n o . 
S O M B R A L A p a r a n i ñ a ¡ a 15, 50 y 
60 cts . u n a ! 
. ^ • A R A f i U A S ¡ a 50 cts . . 75 o t ó - 7 
' i r ? .Uno- L o s P r i m e r o s d e a l g o d ó n y 
J í l t h n o d e s e d a , 
A .Vi A S m e d i o c a m e r a s : a 
90 c t s ! C o m e r á s c o m p l e t a s , a $1-20 
y $1-90. 
C A M I S O N E S , s u p e r i o r e s c a l i d a d , 
a d o r n a d o s c o n finísimo e n c a j e y c i n t a 
d e s e d a , ¡ a 50 c t a ! 
P A Ñ U E L O S d e o l á n , fino, p a r a h o m -
b r e ¡ a $2-25 d o c e n a : 
C A L C E T I N E S c a l a d o s y m e r c e r i z a -
d o s ; a $1-80 d o c e n a ! 
C A M I S E T A S finísimas, c o l o r ente-
r o , y c a m i s e t a s b l a n c a s , a b i e r t a s , s i n 
m a n g a s , ¡ a 75 c e n t a v o s u n a ! 
S O L O P O R 1 5 D I A S , P O R Q U E E L C O M I S I O N I S T A a l f r e n t e d e e s t a 
c a s a , t i e n e q u e a u s e n t a r s e d e e s t a p o b l a c i ó n . _ 
ÍL PUBLICO DEBE ACUDIR PRESUROSO A SU CASA PROTECTORA 
NOTA.—Nuevas remesas de camisones ¡A 30 CENTAVOS UNO! y blusas también ¡A 30 CENTAVOS! 
mes 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 17^ 
Abri! 2^ de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo^ 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PELICULAS PARLANTES 
Doña Ana dijo a Manungai 
—Pero, niña, ven acá;̂  
jquó te pasa con Gutiérrez? 
¿por qué no te gusta Juan? 
¿No es buen mozo. ¿No está rico? 
¿No es joven? ¿No sabe hablar 
como un letrado? ¿No viste 
pomo un figurín? ¿Qué hay 
pp él, que pueda a una niña 
d i gustarle? La verdad. 
Ha tiempo que te pretende, 
que a donde quiera que vas 
te sigue como la sombra, 
hecho un bobo, y tú sin dar 
ni una pequeña esperanza 
* su . . . 
—No siga, mamá, 
Juan es buen mozo, elegante, 
rico, ilustrado... ¿ y qué más?; 
todo lo que quiera, pero 
un defecto capital 
tiene para mí y . . . teniéndole 
no piense que le he de dar 
mi corazón. 
—No te entiendo. 
•—Bueno: ya me entenderá, 
y por de pronto conviene 
alejarlo. 
—No hagas tal; 
mira que la vida es seria, 
y muy difícil de hallar 
un buen marido, Manunga, 
Martxmguita ¿y qué será 
de tí, cuando yo te falte? 
—Lo que Dios quiera; además 
IHos pide amor, no mentiras 
de amor. 
— Y la sociedad 
buena casa, buena mesa, 
buen vestir y buen calzar; 
y vivimos en la tierra 
no en el cielo. 
—Bien está, 
pero por mucho que diga, 
yo no he de querer a Juan, 
y para que nunca piense 
que pretendí impresionar 
su corazón, por el gusto 
de impresionarlo, verá 
cómo esta noche le quito 
de un golpe su ceguedad. 
—Pero i por qué no le quieres? 
¿qué defecto capital 
es ese, que antes decías? 
—¿Está ciega o no lo está? 
Una de dos. No le quiero, 
¿sabe vieja?... porque Juan 
para salir a la calle... 
debe poner delantar, 
faíSellín o lo que quiera 
¿ comprende ? 
—Comprendo ya. 
Histórico. Madre e hija 
hablaron ante un rapaz 
mal criado, impertinente, 
de ocho o diez años de edad, 
hijo de doña Ana, hermano 
de Manunga, y claro está, 
en cuanto vió aquella noche 
al decidido galán, 
mientras su mamá y hermana 
se presentaba, locuaz 
y entrometido, contóle 
el caso de pe a pá. 
E l furor de él fué tan grande 
que perdió su dignidad 
de caballero ,insnltando 
de un modo feo y brutal 
a Manunguita. 
—Doña Ana 
sin poderse dominar, 
llena de ira, llamó a im guardia... 
y ya en la publicidad 
el asunto, no hubo modo 
de poderlo retirar. 
Después de larga repulsa, 
el caballero Don Juan 
fué multado en veinte pesos 
por el juez Correccional. 
SURTA SU DESPENSA 
•DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
\ CAFE EXTRA 
C O M ' A Ñ U A N O N m 
''Nueva F i n c a de Hielo" 
y C e r v e c e r í a LA TROPICAL y TIVÜLI 
Acordado en Junta General de 3 
ie Febrero próximo pasado poner en 
circulación las acciones necesarias de 
las existentes en Cartera para aten-
der a la construcción de la "Fábrica 
de Botellas, y hecho y a el reparto 
provisional de las que corresponden 
a los Señores Accionistas, puedan 
estos acudir a las oficinas de esta 
Compañía, sita en la Calzada de Pala 
tino para ingresar el importe de Jas 
que correspondan, advirtiéndoles qu ,̂ 
según acuerdo de la Junta Directiva, 
pasado el día 15 de mayo próximo 
perderán este derecho los residentes 
en esta Isla y pasado ed 10 de Junio 
siguiente lo perderán los que residan 
en el extranjero. 
Habana, 15 de abril de 1914. 
E l Secretario. 
J . Valenzuela. 
C. 1790 3t.—28. 
Notes Personales 
D o n J u l i o G o n z á l e z 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
este particular amigo nuestro, que en 
este país ostenta la representación de 
los señores Ruioff Bros de New York, 
de cuya razón social es apoderado. 
El señor González acaba de dar nn 
recorrido por toda la República. Da-
mos la bien venida al señor González 
y le deseamos muchos éxitos en sus 
negocios. 
Huerta se rindió 
Estas son las últimas noticias que 
circulan referentes a los sucesos le 
Méjico. Parece que se le ha aconse 
jado por sus amigos que abandone el 
país, y es casi probable que venga a 
Cuba, donde podrá vivir fediz si ad-
quiere sus billetes de lotería en la 
gran casa " L a Dichosa", de Obispo 
y Oomipostela, donde está la suerte 
para todo el que llega a sus puertas. 
Un mundo de premios vende todos 
los sorteos " L a Dichosa." 
iDBNTJNIOIA D E ESTAFA 
Guillermo Muller, vecino de San 
Lázaro y Belascoaín, presentó una 
denuncia por escrito ante el Juez de 
Instrucción de la sección tercera, en 
la que manifiesta que Miguel Juan 
Oliver, que les sigue a él y a su se-
ñora Pilar Arazoza un juicio, tiene 
en su poder varios objetos del de-
nunciante y que al ir a buscarlo para 
que se los entregara, fué informado 
de que se había embarcado para el 
extranjero, por cuyo motivo se con-
sidera estafado en la suma de $523.20. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los Srs. so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, día 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN E L 
SALON EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE LA JUNTA, SERA R E 
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA, A LA CO-
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1784 4^27 
Las cervezas "TIVOIT clara y neora, tipo Miinicli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
l ^ 0 ? : ^ : : ü„7;odr.,h,s do ORo on ^ e ^ w - - * * * * * * ~ * 
C O j j S T T O E S m BEBIDA HÜY SANA T ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL, PAIS; E L A N O 1900 
^ A S E EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
E l ESTANDAR-
TE DE LEON 
LA DIPUTACION DE LEON ENVIA 
A LOS LEONESES DE LA HABA-
NA UN MAGNIFICO ESTANDAR-
TE, LA ENSEÑA S2¡RA RECIBI-
DA SOLEMNEMENTE. SU BEN-
DICION. UNA JIRA. E L RECIBI-
MIENTO. 
Ix» Leoneses que conviven en esta 
Capital, se aprestan a recibir el estan-
darte de su provincia que les regala 
la Diputación de León, 
Según hemos oído es una bellísima 
joya, artísticamente bordada de seda y 
oro, por las niñas recogidas en el asilo 
de la Provincia. 
A tan rico presente, todos los hijos 
de esa histórica Provincia Castellana, 
se han reunido con el propósito de re-
cibirlo dignamente como se merece el 
símbolo mil veces santo que diera prez 
y gloria a la patria de Güzmán el Bue-
no. 
Y será recibido dignamente, y visita-
do por los amantes Leoneses, colosos 
de sus glorias que ven en un pedazo 
de tierra arrancado de sus montañas 
para hablar al alma que siente. 
Esta sufrida colonia Leonesa dispersa 
ayer, hoy estrechamente unida bajo el 
solio del Centro Castellano, ha querido 
dar una muestra de su cariño ardiente 
a ese Centro, y quiso que fuera ese es-
tandarte el mensajero fiel de todos sus 
afectos y pensamientos. 
Y en los salones del Centro Castella-
no será expuesto para que pueda ser 
visitado por todos, y una gran fiesta 
preparada por excelentes comisionados 
dispuestos a echar el resto, será el pre-
liminar de su bendición en uno de los 
terrenos de los alrededores de la Ha-
bana, 
E l entusiasmo reinante hace presa-
giar un bello triunfo que será resonante 
cual corresponde a ese obsequio de la 
Diputación Leonesa, que envuelve en 
sí carísimos afectos de hermanos, y el 
recuerdo jamás olvidado de la históri-
ca Provincia guardadora de joyas ar-
quitectónicas de valor incalculable. 
Hace días celebraron una reunión 
donde concurrieron gran número de 
Leoneses; en ella el presidente don Da-
niel Pellón dió cuenta de las últimas 
noticias recibidas, donde le notifica-
ban que el día 20 del corriente mes em-
barcaba la rica enseña para este puerto. 
Tan grata noticia fué recibida con 
grandes aplausos, haciendo elogios me-
recidos de Don Manuel A. Valcárcel y 
de Don Francisco Roa de la Vega, di-
putado Provincial y escritor de recono-
cidos méritos, cuyos señores allá en 
León, con su probada influencia y amor 
a los paisanos de Cuba hicieron gran-
des esfuerzos porque el artístico estan-
darte fuera todo lo magnífico que su 
historia merece. 
Por lo tanto el día dos del próximo 
Mayo llegará a estas playas, donde una 
comisión lo recibirá con todos los ho-
nores siendo depositado en los salones 
del Centro Castellano hasta que se 
acuerde el día de su bendición acom-
pañada de una jira campestre que de-
jará recuerdo en sus asistentes. 
Estos son los trabajos hechos por la 
comisión. gestora que preside Don Da-
niel Pollos y en la que figuran Leone-
ses de tanta significación como Don Fe-
lipe González, Don Ventura Alonso, 
Don Simón Blanco, Don Francisco Ar-
guelles. Don Camilo Valdeon, Don 
Atanasio García^ Don Macario Teje-
rina, Don Felipe Fernández Caneja, 
Don César Alonso, Don Vidal González, 
entre otros, y un Secretario activo e 
inteligente como el señor Garcilaso Rey. 
A su gestión admirable se debe que 
el estandarte llegue pronto para cal-
mar la impaciencia justificada de los 
Leoneses de Cuba. 
Para ultimar detalles al objeto del 
recibimiento, que sr; lia oe haoer ai es-
tandarte, r otros puntos de capital in-
terés se recomienda a todos los com-
provincianos concurran a la asamblea 
que se celebrará en el Centro Castella-
no Monte número, 15 el próximo día 30 
a las ocho de la noche. 
LIBERTAD DE MICROBIOS 
Obtener ledhe fresca y buena es un gra-
ve problema, frente al cual cada momento 
se encuentra quien tiene que alimentar 
debidamente a ancianos, enfermos y niños. 
Es de lo más difícil poder contar en un 
momento dado con leche fresca y buena. 
Muchas ocasiones, aún la leche acaba-
da de ordeñar, no es buena, porque se ob-
tiene de una vaca flaca, mal cuidada y tal 
vez enferma y entonces el problema no 
tiene solución. 
L a Compañía la Lechera, tiene una Le-
che Natural Esterilizada, que importa en 
latas de etiquetas en colores, para dife-
renciarla de su leche condensada, tan ge-
neralizada en su uso, que la lleva azul, 
que es el ideal de la leche, natural y que 
a sus riquezas en distintos sentidos, co-
mo leche lleva unida la gran cualidad de 
estar esterilizada, libre de gérmenes per-
judiciales y malignos. 
L a Leche Natural Esterilizada, marca 
Lechera, es como dice eu nombre, leche 
"Natural," abierta la lata, que la contie-
ne está lista para servirse, es leche de 
una riqueza en crema, en grasa y en ele-
mentos proteicos extraordinaria, que no 
tiene igual en ninguna leabe natural, por-
que no es posible reunir como reúne la 
Comasana, gorda y bien cuidada, sin dis-
ponerse a los cuantiosos dispendios que 
ello representa. 
L a Leche NaturaJ Esterilizada, se ha 
generalizado desde que se importa en Cu-
ba, porque es ideal, como leche, y los an-
cianos, los enifermos y loe nlfíos, no pire-
den ser alLmentadoe con leche mejor que 
asta* 
D e P r o v i n c i a s 
D e A r t e m i s a 
Abril 27. 
Fiestas. 
Como había anticipado ya en otras co-
rresipondencias, durante los días 25 y 26 
se han celebrado las tradicionales fiestas 
de San Marcos de Artemisa, con bastante 
animación y lucimiento. 
Las funciones religiosas correspondien-
tes al 25, quedaron espléndidas, sobre to-
do la procesión por distintas calles de la 
población, donde abundó apreciablemen-
te el número de fieles y devotos. 
Lamento no poder extenderme algo más 
como serían mis desee» debido a un ol-
vido perdonable de sus organizadores, al 
no invitarme. 
La luz. 
L a parte más Interesante de los feste-
jos laicos q'ue llenaban el programa de la 
antes referida festividad, lo ocupó, sin du-
da, la inauguración y baile de la sociedad 
"La Luz," aquella ayer por la tarde, el 
otro por la noche. 
L a Inauguración constituyó un verdade-
ra acontecimiento que dejará imborra-
bles recuerdos en cuantos presenciamos el 
acto incomparaible de la bendición por el 
párroco de esta villa, el P. González Aro-
cha. 
Fueron los padrinos del edificio, bello 
en su aspecto y llamativo en sus más mí-
nimos detalles, la simpática hija del doc-
•tor Guillermo Lozano, señorita "Lolita" 
Lozano y el primer presidente de la Insti-
tución, el señor Lorenzo Sánchez. 
Así que terminó la bendición, una nota 
gratísima presenciamos tbdos: el bautizo 
de nueve hijes del señor Eustasio Valdés, 
el "leader" obrero y dlrecftlvo de la cuba-
na sociedad, realizados con la solemnidad 
que impera en el ritual católico. Fué real-
mente digno de las mejores alabanzas y 
de los mejores comentarios. 
Después hicieron uso de la palabra los 
señores Rodríguez Véliz, Oscar Zayas, 
Eustasio Valdés, Lucilo de la Peña y Gus-
tavito Sánchez Galarraga, que recitó ma-
glstralmente, como acostumbra, bellísimas 
poesías que arrancaron aplausos, como 
los discursos elocuentes de los otros se-
ñores. 
L a concurrencia, donde la elegancia y 
encantos de la mujer quedaron a gran 
altura, fué obsequiada por la Directiva de 
la sociedad, con pastas y licores exquisi-
tos. 
Por la noche, a las diez, comenzó el bai-
le imponderable, colosal, con la orquesta 
de Alemán que merecidamente llenó su co-
metido como lo revela las forzosas repe-
ticiones de los números del programa, 
donde ocupó puesto especlalísimo el pre-
dominante "Two step." 
Llamó la atención la iluminación de la 
ancha sala y exterior de la casa social 
con todos los pormenores que exijan los 
más escrupulosos: alcanzó un triunfo la 
Artemisa Eléctrica, que no escatimo en 
reconocer. 
En esa fiesta tuve la satisfacción de 
saludar al redactor de este DIARTO, señor 
Carlos Martí, un buen amigo, y al señor 
Yara, Corresponsal en Alquízar, muy ama 
ble. 
¿La concurrencia? Imitll emprender la 
relación, sería Interminable y caeríamos 
en omisiones: baste decir que las muje-
res competían, como en la función de la 
tarde, en lujo, elegancia y belleza. 
Ya a las 3 de la madrugada empezó ol 
desfile, un desfile que fué el resumen de 
todo: inolvidable... • 
L a nueva senda de la cubana sociedad 
"La Luz." 
MAGUBAL. 
D e C a m p o F l o r i d o 
Abril 26. 
Honras fúnebres 
E n la mañana del viernes, 24 del actual, 
se celebraron en la iglesia de este pue-
blo solemnes honras fúnebres en sufragio 
del alma del antiguo vecino señor Agus-
tín Guillama y Linares. 
Ofició en la ceremonia nuestro celoso 
párroco Pbtro. Ignacio R. Cosgaeza, acom-
pañado por el párroco de San Antonio de 
Río Blanco. 
Al acto concurrieron los hijos, familia-
res y amigos, entre los cuales se ha-
llaba el sekor Francisco Rogí, Importante 
comerciante de la localidad y amigo ínti-
mo que fué del señor Guillama, y al cual 
le están muy agradecidos sus hijos, pues 
desde que se agravó la enfermedad del 
señor Guillama hasta que se le dió sepul-
tura, no se separó de su lado, con lo cual 
demostró el señor Rogí, que era un verda-
dero amigo del estimado don Agustín. 
Terminado el acto religioso se trasla-
dó el señor Rogí con los familiares al ce-
menterio para colocar en la sepultura una 
hermosa cruz y unas coronas, como ofren-
da de amistad y cariño al señor Guillama. 
Reciban una vez más sus hijos y fami-
liares la expresión de mi condolencia. 
Conferencia. 
En la noche del 24, y en el salón del 
cinematógrafo, cedido por el señor Juan 
! López, pronunció una brillante conferen-
cia el Ldo. señor Juan Crespo Estévez, de-
legado de la asociación de Madrid, ver-
sando sobre la unión que debe existir en-
tre Esipaña y las repúblicas latinas de la 
América. 
Con gran facilidad de palabra y elocuen-
cia, desarrolló el señor Crespo Bstévez el 
tema de su conferencia, siendo muy aplau-
dido por la numerosa concurrencia que 
llenaba el amplio salón. 
De aquí partió el señor Cresipo Estévez 
para Méjico, donde se pondrá al frente 
del periódico "El Correo Español," el cual 
hace tiempo dirige. 
Feliz viaje deseo al ilustre periodista. 
E L CORRESPONSAL. 
S u c e s o s 
E N " H E R E D I A . " 
Por estar escandalizando en i . 
tulia de) Teatro "Heredia " fJ3 tep* 
nido por el vigilante 945 J o s ? ^ ^ 
vecino de Inquisidor H . ' ^¿a, 
POE JUGADOR 
Por estar circulado por el Cq, 
nal de la segunda Sección, en cu****' 
iuesro. fué detimiH^ „i . • ^ Po? 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
1468 Ab.-l 
D e R o d a s 
Albril 24. 
De pclítica. 
Ya empiezan los conservadores de Ro-
das a dar señales de vida, y lo digo así, 
por que después de la derrota que su-
frieron en las últimas elecciones muni-
cipales, el Partido quedó materialmente 
deshecho. 
Hasta hoy habíanse hecho varias ten-
tativas para reunir su Asamblea, sin re-
sultado alguno; su fuerza de cohesión se 
había debilitado mucho. Pero la vuelta a 
la política activa del exjefe doctor José 
A. Frías, ha Infiltrado gran aliento en-
tre las filas de sus antiguos soldados, 
que anoche congregados en el Círculo Con-
servador, dieron comienzo a los trabajos 
de reorganización de sus fuerzas dejan-
do reconstituido el comité del "Centro," 
del que resultó electo el doctor Emilio 
Rulz, Jefe Local de Sanidad, para Presi-
dente del mismo. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Abril 26. 
Resultado de las oposioicnes. 
Ayer, a las 8 de la mañana, comenzó 
en la Eswyuela número 3, el segundo ejer-
cicio que deberían de realizar Tas oposito-
ras a las dos aulas vacantes en este Dis-
trito. 
Como resultado de la calificación del 
primer ejercicio pasaron al segundo, 16 
asipirantes. E l tema para el ejercicio oral 
fué el siguiente: 
Lenguaje, primer grado. 
Significado y uso de las palabras mío, 
tuya, suyo, nuestro, vuestro. 
A las cinco de la tarde terminaron los 
ejercicios y poco después de las seis el 
tribunal dió cuenta Uel resultado de la ca-
lificación que fué el siguiente: 
Para ocupar las dos aulas vacantes, fue-
ron recomendadas por el tribunail las seño-
ritas Itálica Fernández, de Marlanao, y 
Margot Sánchez, de Santiago. 
E l tribunal propone a la Junta de EkJu-
cación las siguientes maestras, para que 
ocupen por el número de orden que les 
corresiponde, las aulas que vayan quedan-
do vacantes en el distrito: 
1. —'Adela Curbelo. 
2. —Carmen Alonso. 
3. —Florentona Alfonso. 
4. —Belisa Herrera. 
5. —Caridad Yero. ' | 
6. —Ofelia Muñoz. 
7. —Consuelo Crespo. 
8. —Eloísa Sevilla. 
9. —Carmen Huergos. 
Tan pronto se dió por terminado el ac-
to, los señores representantes de la pren-
sa habanera, así como muchas personas 
del público felicitaron a los señores Ins-
pectores Juan B. Zaldívar, Abelardo Sala-
drigas, Pelayo Alfonso y a las señoritas 
Arlas y González, por la imparcialidad y 
extrlcta justicia en que se habían inspira-
do al juzgar los trabajos de las oposi-
toras. 
No terminaremos ésta sin felicitar sin-
ceramente a las estudiosas y meritíslmas 
maestras triunfadoras Margot Sánchez e 
Itálica Fernández, por la labor rendido 
que mereció la justa calificación de tan 
competente tribunal y hacemos extensiva 
nuestra felicitación a las demás oiposito-
ras que han sido recomendadas a la Junta 
y que figuran en el escalafón. 
E L CORRESPONSAL. 
UN RESBALON 
En el primer Centro de Socorros fni 
asistido de desgarraduras de la pid 
la región superciliar izquierda, XartS 
Gómez de Olmo, de Amistad 61 lasní 
dice recibió al dar un resbalón y caeií 
en San Rafael y Consulado. ' 
UN PERRO 
Manifiesta José Luis Ortega, de 1̂ 1 
tad 89, que el encargado de la rm^idJ 
de perros, Santiago Fernández Soca-
rrás, de Campanario y Figuras, pen̂  
tró en su domiciüo llevándose un perm 
de su propiedad. 
DE ÜN TRANVIA 
E l doctor PoJanco asistió de lesiones 
leves en ia región frontal a Juana lio-
lina Barrete, de Lagunas 73, las qne ^ 
ce recibió al caerse de un tranvía en 
San Rafael y Belascoain. 
CON UNA BOTELLA 
Fregando una botella en su dondd, 
lio se le rompió y recibió una heri-
da leve en la mano derecba Alfonsa Lo, 
jan y Rodríguez, de Campanario 125, 
CON UN CLAVO 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de una berida punzante en 
la cara dorsal de la mano derecha, el 
menor Julián Cárdenas y Pereda, de 
Zanja 66, la que sufrió al poner la ma-
no sobre una tabla que tenía un clavo 
de punta. 
D E L PESCANTE 
Al caerse del pescante de un carro 
que conducía por Lealtad y Belascoain, 
recibió una herida contusa menos gra-
ve en el arco superciliar izquierdo, Josó 
Castell Tuñez, de Gloria 195. 
DSPARTAMEMTOS 
Buenos para comisionistas o abogados 
con instalación eléctrica, espléndida hit 
y ventilados, se alquilan en Mercaderes 
16 y medio, altos. 




NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devaul* 
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de lí 
juventud. No tiñe el cutis, pues si 
ajplica como caalquier aceite pr*w 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel t 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
tes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
¡Los liberales han terminado ya sus tra-
bajos de reorganización, pero dos tenden-
cias antagónicas luchan sordamente den-
tro de su Asamblea: una hacia la divi-
sión, otra hacia la unidad. Su situación 
es crítica en extremo. 
Con el paso dado por los conservadores 
anoche, hemos entrado, pues, en pleno pe-
ríodo de actividad política. Quiera Dios, 
que la cordura y el respeto mufcuo presidan 
siempre los actos de ambas colectivida-
des, para el mejor desenvolvimiento de 
nuestra vida municipal y cordiales rela-
ciones de familia. 
La Delegación de Maestros. 
Por la Presidencia de la Delegación en 
Rodas, de la Asociación Nacional de Maes-
tros, se ha dirigido una circular a sus 
asociados, invitándolos a una colecta pa-
ra arbitrar recursos con que sufragar los 
gastos extraordinarios que habrá de ori-
ginales el envío de cuatro Delegados al 
Congreso Pedagógico que se proyecta ce-
lebrar en Cleníuegos, en el mes de Julio 
próximo, y peder ofrecer también a sus 
compañeros de Clenfuegos, alguna ayu-
da en los gastos que habrán de originar-
les los festejos que preparen en honor 
de los maestros visitantes de toda la Re-
pübllca, que con motivo del mencionado 
Congreso, serán sus huéspedes por cinco 
días. 
Celebramos este hermoso rasgo de fra-
ternidad y solidaridad de los maestros de 
Rodas, no dudando encontrará imitadores 
en los demás distritos de la Provincia. 
Conferencias. 
En atenía circular anuncia a sus feli-
greses el Rvdo. P. Daniel Powere, de es-
ta parroquia, que durante los tres prime-
ros días del entrante Mayo, será nuestro 
huésped el elocuente orador sagrado de la 
Compañía de Jesús, Rvdo. P. Rafael Car-
mona, quien dará tres conferencias sólo 
para hombres. 
E L . C O R R E S PONKcA JU 
S E C R E T A R I A 
CootifluacÉ de la M a General Ordinaria de! 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
No habiéndose terminado en la no-
che de ayer, la Junta General Ordi-
naria del -io. trimestre de 1913, se 
convoca por quinta vez para celebrar 
su contTQuación el día 3 de Mayo pró-
ximo, a las siete y media de la noche 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial. 
Se convoca asimismo para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
motiva la anterior citación, en el mis-
mo día y lugar, ya que por las prece-
dentes circunstancias no pudo tampo-
co llevarse a efecto. 
Reiprirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 de 
Abril, significando que el recibo de 
cuota exigible será el del mes preci-1 
tado, que presentarán a la Comisión 
de Puerta. 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS 
QUE SE SIRVAN CONCURRIR A 
LAS JUNTAS GENERALES QUE 
HAYAN DE CELEBRARSE, PARA 
QUE EN LOS DEBATES PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A LA INSTI-
TUCION. POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE LA VOLUNTAD DE LA 
MAYORIA SEA SIEMPRE RESPE-
TADA. SI BIEN HA DE MANIFES-
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CON 
E L ORDEN Y LA COMPOSTURA 
QUE E X I J E E L PROPIO DE00*" 
DE LA ASOCIACION Y QUE 
DOS NOS DEBEMOS RECIPB0OA-
MENTE. 
" S E RECUERDA A LOS SESO-
RES ASOCIADOS E L INCISO 
DEL ART. 11 QUE DICE: '*£<*Jv 
CURRIR A LAS JUNTAS G E N E * ^ 
LES, TENIENDO EN ELLAS vu^ 
Y VOTO, PASADOS TRES M E S ^ 
DE SU INSCRIPCION." 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
INFLUIR, CON E L CONSEJO ^ 
SU EXPERIENCIA A QU¿tJjaN 
ASUNTOS SOCIALES ^ ¿ v v 
AHORA A SU CAUCE Y QUBJ£ 
LO ADELANTE NO LO A B A J A -
NEN. T 
E N TAL INTELIGENCIA ^ J i . 
RECTIVA NO SOLO LES K X -
FNCAR.EOIDAMENTE SU 
CIA EN LAS JUNTAS. SINO QU¿ 
SE PERMITE A D V E R T I R L A E 
INELUDIBLE DEBER EN QUE ^ 
ENCUENTRAN DE HACERLU. 
Lo que de orden del señor Fro^ 
dente se publica por este medio i 
general conocimiento. 
Habana, 27 de Abril de 
E l Secertano, 
Xgnaoio U j f f j J 
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